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de ndalucfti ŷ de Myoi' é̂ fiéliftácidii 
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J t N  jR d a lfo  l i ü i l f l t t a
Por traspaso de megocio
*fOoberilzQ,. de los **
cldñi Itñttacibnes á márttióies.
reeom ien da  á  los eo rre lig ien a rio s  que no p u d ie ro n  hacer] 
t{sp d e l ve to  en> lus p a sa d a s  elecciones, se s irv a n  a cu d ir  d iá r iá Á __,
'O ftente,de'uñaám >esde la t a r d e ó  d eo ch o  d d i e »  d e la n o c h e , dÁ  \ \
cañ e de S a lin as, p a r a  que se soUcii&/ ( |9 s e  de  a r tfc tt lo s  -  -  ^ ‘ V i s i t a d l a  n á i - a  b 6 n v A n ó « > 8 * « A
fíÉfliUotbilii'
todas stis essistencias la importante Cksa del
na M  surtido en teda
dlaiáii , d ia  2 í  do A h ril a c tu a l a l  S de Mlayo prúdoimo. ©ta- Idper^a^adba fábírféánfes, los cuaíés fn4)élleya, calidad y rolorídú.
Exposición: Maruá'és Lárlóir, 
Fábrica: PttértóJ^.-^MALÁQA.
Cdopuestas desde e l 
p ld n td
Sm 55
D í a s  d e  p r i i e b a
vdel A yu n ta m ien to ,
\ ^ d r a  io g ra r  la  iú c lu M n  &ñ Ái<^j^~Ustus, eŝ sú̂  ̂
fioado  em pedido g r a tis  p o r  la  a lea ld ia , en  plaque epn stp ltdm dy'h p  
^odadyA a .residen cia  de d os años en  este  té rm in o  m u ú ic ip d l  teo|i
V fee Ja CTisIs dé qae sé há venido hablando « e  vec in o ,.
ilútente tos Últimos días las noticias dé Ma­
drid dicen que ha sido córijnradá, ha- f  ^  ^
blando quqdadq reducida á una tempestad J U a  ' f f l Q U S l F l a  
enííin vaso de agua la tormenta que.ame- 
nazaba derribár á Canalejas. Esto, al páre- ’ 
cer, ocurre; pero, en realidad, la crisis con- ’ 
tibia l^ h te , poíqílfe^'ás.‘̂ qü̂  ̂ '
utTparW ,!^ Ja crisis dOi un.r^gimeiih h^^
IM onos, como vuigjarmente se dice, al 
prtecipK) qél ̂ In, Pót- éso déciniíos qi)(é se
m
tlli'isttHI
m p ñ o t í d i m i í
Ño ha eInpreS íáüi' díticll atraer ib- 
’dos loa afioa á España un númerp enorme dé
aCércah días de'ptüéba cofnd jáh^s^^é ban '®x**’*úíérot, ál ae tiene él iatitbl^^^
registrado, á no ser que recordáramos' los' — '----------- -
más oalanHta}S tiempos,de Fernando VII
organizar todos los ser­
vicios dé‘w '̂ míSifia manera qiié Iba' tiehéñ imoh- 
y de^abel 11/que; por ío fhismo qfue eran ’ I * * * ® * e s t n d l a d p - y  rfesuelto
calátosoS> acábálhn cdri fíértes^^conVúI- f  ®t Íb*Í n V i islones DODuIares ■ >.■. Tres clrcMstanclas, todas ellas de igual va*
® I ¿  i ;  « « 1 1 u  Jé 1. ■ fayotéááií h liaestrá hicíári'.'
hos.motjyos de Ja crisls se ha dicho que Lá ptimfrli^éi dtíé lá tran farté 'áé  
eran de orden económico, ̂ erqlqife ha q u e - A h
dado ‘COftjurada por hábér llegado á' udIdáÍHCÍartiiilito* d¿i
acuerdo los ministros dé Hacienda y F6- primaveras, se disfruta de üh clima ibigñiiicoV
mentó, ^o cpailbsignlfjca que una vez más 
ha sido sacrificada' la > ̂ hacienda del porve^ 
fiir>, como llaman á  Fomento todos ios 
bombares, gue entienden que dicho minis­
terio t^tiénen qué salir íás cahtfdádes que pJ
[ país necesite para llegar á Un verdadero 
poderío y grandeza. Y muy cierto és ellój 
fporque nada, puede hacer Haciertóa si tiene 
[quehaCjéjfegIs 00^ nacidp^íguipajS 
y pobíé.^rmerQ gue el mteisterloí de Ko- 
í mente) oree riquéza/ que aumente la fuetea 
jcontrihfttívái pSüa dqé ^ é sp u é s il '.d líS -  
I hienda pueda lograr grandes recaudacidhés 
! ph.*"® todas las atenciones y servicios.
I Por lo y ŝto  ̂ nuevamente se ha prescln- 
i dido de ésa sai7? Y' riecp/héndablé política, 
'YCanalejas» que' ha ffmsado^en.sentido 
JPblitico yiSQcIal,; fracasa tanTw.̂ ® ®”.*®®*®" 
pía económica de un modo tan evidehiC ?he 
fél régimen pierde la dntea rueda que* le 
quedaba pbra ir marebattdo, si bien ddndó 
tales tumbos que nada tiene de raro que en 
el extranjero sé digas que ía 5111130100 polítfr 
ca de España es tan critica que puede com­
pararé Gonqa'^SS^Pórlágal' ̂ r á ^ l ó s  diti- 
¡ mOTtiwiipoa-dfWi^etfa^^
I El f te ^ o ^ ^  Jo s  ijéinaáos,:-
I t r e m e R M ^ t o ^ e y q b  p F o r d é n  b b í l t ^
rían tra#cfr/ # ,  léyés Iás iíoct^iííás ; más 
a d e lá h ta d ^ i^  reirac^jdoalite iátótitqd 
del V á f i ^ É ^ £ k p é l l i é ^ t t  
com dporjq/raosxom gui^^ q^e 
á Canalqaéic hhnhécno éff é lé v ^ ^  esfe- 
I ras, eodóndé^se 'eitee gtte calmarte gran 
aflicción al-■f?apá.á^dteuUé^^é ños tuviera 
bajo su sanddla/Kpór k  éste fúétá poco,
! ni ha iteehtado^t partido góhéimanté ótíás 
reformas en ^sénfldolíbeira!,:nfsitófeta:ia 
parte déí Sénado‘̂ é .j^eáiírM ^^
' Dé la Cüeátlóií^pqtej h^ 
poco Qgnajéjgh,,buá aígunaé 
sentido üñ Asqufth y ótraáurt Lioxátjebr- 
i ge, se ha atrevidb á plagiarles lo máéln- 
f ofensivo de las reformas qúe hau llevado á 
I cabq ep .Inglaterra con él aplauso dé todés 
los pueblos, y  en séntldóecé!ÍómlGO,-¿qué 
han hecho los Uberálés? Es' principo de 
política que toda solución tránscéndental do 
.orientación de un Estado ha de tener por 
punto de partida los presupuestos* De mh* 
do que .nada pueda hacerse quo nct répté- 
sente un gasto, un ingreso óún cambio de
de,pií é»Bl4ndÍdPJ!teI« azul, da pocas «uvlaa*y 
nmgunauléveí ^
líaíseguúda psiqueien^ todos los paiiesi^^Ósi 
Norte de Europa Hay verdadero afin p o r co­
nocer la España pintoresca forfadaporla le> 
yenda y ayiidada por él ítete,- por'él espedí 
caló teatral y/por eíibáiíé¿éh ídé ctíáléi; steífl' 
pregue hay qUéáfuíflr á huéátte país, 'sé le^ré- 
presenta con toreros, msjii, gitanos, pandere-
‘M f & w  de iéhér EsPañá la fortuhá 
de poseer ihhiénsos tésOrós artísttcos y monii- 
mptefl^Iqueíbljefl explotados^ ppdrlan ser un 
poderpaq redamo para atraer extranjeros, 
c Acometiendo/debldamente - la- empresa del 
turismo, en pocos años podrían lográrse los 
r u l ^ e e h e n e M s : i . ; -  
1 .*■ Qhé én lodo él tévhhte de’la Penínsu- 
la y  en ja parte merídlpnal dé AndaJudá sé 
cré|ráh,hl^géit!caf éstactphéslhveflnafési tan 
buenas cbtholb son las dé la Coala Azul, las 
4el Sudoeste de Francia, de ilclila, de ia Coa
taNae¿^‘®hay déi^P te, • >
De esta luerib, f®®dê Jo®' comienzos de 
dembre haéfa «I fí« de J
en nuestfé país a^rtbs^ iihllíárés dé !
ruébd;-nbltesmerlbanós, étc., los cnalés;
4 . * deformar completamente el servido de 
ferrocarriles, transformándo los actuales tre 
nesj en su mayoiteituBlosd iacómodós, lypro. 
curando que^aeiabaraten ias tarlfáa'y se creeh 
billetes internaclohalest. j .i
54,-PérféCdOnar.tbs ser victos munidpaléé. 
dando-fadlidadea í  Icmiuristas, y procurar que 
[no sé imponbaiL á tos automóvllesiperteneden- 
tes á forasteros niiigüa impuesto de peaje ni 
de nijigúna otraidase. y
5. ^ Hacer lo posible, para qué la eatencla 
de loa turistas lea agradsbteémQada pdiladón, 
permitiendo que durante todo el día’^edan vi;
^̂ ‘«^■A^liWf^sXílPjyWhuraen sin tener 




8.  ̂ Ftemar uña fédéf ación-dé Sfndicitós dé 
Idiciativaa que ténga por objeto; primero tetféf
sea^ecésarig, y después emprender ébléctlVá- 
nteáte, éon tos átíxiiios de todbf ltî uéTlosl Uĥ  
grén carapafta de drbpagaiida éh ej é^tfaéjarb,
r ' 3 :.y:̂  ■>. ALÍÉjANmo^Slb^




. d e  A m i g o s  deT P i í s  
fjléxm d e j a  P o iia t ¡ t i |c i« i i  n ú m . 3
Abierta débnbe déla tnatíáná átres déla 
t r̂afriy-de-sl6ted»iHieve-de-liwK>Ghe- H
a  Fomento IndiNrî  y é«rfcola>Máia®á
úbrieai € a ^  M ondoon-78 tHÍ>espdehót A lam eda  Uikm,
S u p e M o a f d te a  d i^ A n jíd o s .^ P o lv o s  d a  h a m s o sAbonos
I d
cultivos
£a c a rre ra
prinrerrlnstfflichr 
deruírtritode la Merced, con refereireia r M r
ría (Jarcia Lozano.
ihlerqiIaM; Y no habfeif^mds áÍMhlíés dé qué#atar, se levantó la sesión, r r  ̂ ’
AlfiRl^qarréra P atla^ ^ in , que tanto apa-
Jjoga en^elmuhdp, Imentradp eitupa | ^ s  dsfi«
l  aódÍD^ hechos fe op
í  1® ®„̂g®”/M9Í^”/acionm de csíq carrera; ía lia 
%ia y él vfénlo. Ates^gualnforaes técnicos dé 
ri! if  Ko«» y de ábe.
. termina la tempo-
F.oteéhtar él delárfoílb délos M ié b l  floiaígotdéllfáhslbérianoifjSi
 ̂tó oB iii^nl,. ' ' ; ^hlnso DuTante este mes la velocidad medíá^cfel s
rvimto es de cuatro ó cinco mettes pbr segúndó. J
pueda concederlos.
Y 5*? btbJendo más asuntos de rfüé tratar, ‘se fe- ' vanió la sesión ó las nueve y media " •
A iiá ien d a
Festéjah% ia sñpféslón
^Y a  cqmlenzá Su tarea;;. ;■? ; 
Ya Venia abrirse las Cortés*
Ye la< diosa Vprborr<ea' 
que aquí todo lo malea, fc 
Va áfeátregarse á sus transportes.
‘̂ 'So d s ‘'p ó h é^a r
EHjppblérnp Inglés ha eqhado‘«dhfe suê hom* 
oros el-peio dé una nueva: cuestión de: trans­
cendencia spma, quizás aun.,más,ardua, y:de 
mayor comFlpJIdad que aquel, pavorosoíconflic- 
to qteero, t^yos ecos Yodávia í  la fecha no 
hán lldo,acatlados de modo déflrtltíyo.
Asquith, el feinínénte político de sévera cún* 
déncié, de Inteífeeiícla singular,, de. temes 
convecimlentos y de VQluníad[re|uél4s, séreha 
é Inquebrantsble, que • -
de tenariótobrítánfee
Era menester elegir un momento -favoVábléi 
para no aumentar Tas dlfícultm^adefá carrera;  ̂
> As^ îmes, la fecha de la partida qheda fijada 
en tos primeros días de Septiembres  ̂ 4̂
p .la  reunión de ia Junta organiiádtiira ha  ̂
íprevhiécidb la t ^ ¿  del principé ScIpióh Borg-i 
hese y deCormter. . 1
Se atrayewj^ aldeatorta delBabl por la vía 
Peklh-KalganíTuerln Ourga-KJakta y lago Bal- 
ica. Este dealerto está muy bien para el ate-  ̂
rrlzajevLo-íruza yvíecruzan á todas -horas lar-! 
gas caravanasi Los,postea del telégrafo tendi- 
doi en una> extensión de 225 küómetiros ayuda- ‘ 
rán é orientarse á ios aviadores. . .. |
>Véase cuál será poco más ó menos el (t!nera-l 
rio exacto: ios concurrentes saldrán de Pekín [ 
hacia el 1.4 de Séptfembre. Pasarán por Kal-1 
gan y Qtega y luego de atravesar ei Baikál J 
irán á Iskontsk. De ia primera gran ciudadslbe4
n ' S i » ' l « Í i r W f . ‘’e 'r ;
ílendeja Besqcé con sus campos 2é trigb sé-
Y® eses défensóreS 
-uéfa4 feniócractefií!
y á '^r^^é^in ís 
clavados al banca azul '  ?
' Al ffertté^^ sWaHlaAté, 
siéjiípre activo ydllfgénte,*:
dciéñdo con voz tortanté
Detrás Barroso camina,. 
Su pesadez natural 
trocóse en gracia felina, 
desde que se vuélVe y trina 
contra la gente imparclal.
Sigue García, e! éternoi 
el del tjtulo odoraatei.
convméador sempliéHir»
! hoy préside él Gábliiéte gados? De Omik á Kasan él Suelo es á trechos] 
, sigue Ta t̂railiclón de la esponjoso y W teesfa á atérrízéié* rífeibo 1
que sol al seryernó
1® !}®,ece ya basíante.
parcialidad, de ética y de justicia queldébiéran á Varsovla se pasa sobre encáñsdés profundas
tomando cariño 8l.pal8,.JkIan^edIficqndQ pqiLsu y sebte’̂ eHnal.n^lde Varsovla continuarán sgrute los avladef̂ és por VIena Trieste Qéno*: Vff-Avf¿non y
sucede á tos miles de extranjeros que habitan 
aéte lá te;títiid I®® muchas estacipnés Invernales hoy en moda 
' 2.0 Con Indepéndencla^de este turismo es
taclonarlo, véhdrfa á España, durante los meses 
dé inviériib y' dé las dos primaveras, óirb tu­
rismo transitorio, mucho mayor que ql anterior 
el cual recórrerfa laScprihcipaléfy másYhteré* 
sanies pobiaciones, pé^manecieti/io én nueatrb 
país sóla el tiempo qá» ler permitieran Iói bí 
Ilétés ecoiióinicos clrculéfes.
lEsta Corfiente de turismo; si qqoi supTérá 
atráérser podrl^jfegar á ser^not'mr en ta pd̂  
maveráVporna-Vézón que voy á^xpbnér:
Ai; térátlnlir él Cáfnaval, y con4l lai fsiho  ̂
sas ftésteSidé NIzaí sé dá porflnánzads la tém< 
poHida teVériial- dé' la Gdsta AzuK B®tdñcés fá 
mayoríé dérlos turistas im dft'Ige hacia Itéllái 
pafá téi^eia# á Patfsleq fin de Ablll,* y  pásaf 
allí otra témpoteda áige» .déff éTLqhqreS Á dfs- 
frtitar de te «léasonV, ;  ̂ ■ 1' -- ' ' ’
Pitetblen^ihu^oi ntil^ de'/éstos tqr|itmi; 
qué yhi^noói^ pértectainénfé Baiî  ̂ si ¿avié; 
ten faclifdadés paia.Kñcer^ómodBihénté él via­
je en tren desde’ álli hasta Espáñs; él sé léS
atra)érd;Y Sf sé'̂ HicIérh hfiq qáhv^tonK pirldĥ  
ganda,' véndrfan ú nuéstró'páfs, eátraifan 'éd 
España por Bálrcelórfai' séj^IHán ptíif la ébSta
slempré el IflRa inspirador delaa .áccioneS 
suyas, se aventuró á própohef al Parlamento 
Ingléf eLdi®te4o4®l®«Deydel8álariaminImo ,̂
lealf?" adcpte^^ para
»a«flnevitables para tan arrogante intento, slrvíe- éténder. ál ayituaHamiénto, á las reparaciones ' 
ran é detener ni éĥ un punto la proposición de Já lol ébctírros necesarfoa. .
aquel proceptq sociaj en Que velé la única f^ / 
muta justa y salvadora. ?  triunfó su váíentia 
al cqfep, yipqn Jija se jlegi^tqntamente te
capítulo, resultando, que cuando no> cáhi- [ derLevart», recorrorian fólte, Andalucfa’ y ré̂  
pian los presupuestos: ño varían las óriéh-1 gresarian. á au' nsclón por Fraáolá, dé'spués dé 
raciones. Y esto és lo qnelia hecho Canp-1 haber . Vl8ltédqpTo!sdo, M gí j^cbidal»auviVilCO* . Q P lV 'C 9 U ^U O -J|ct * ÎICCÍlVl VyoII|l* I MwWCl: V-TlO iBMv * VlwUyi CSUIIMI ln |' ^ 1  K U ria l^
lijas durante-los dos años qtie lleva dé pq-fA ^á ó &govla, Satemaca, Yá1ládbIld;Bargbf 
der: no caifibliáf iáé ofiéntáciopés, quedan-i V̂*®® Y?®®?"®®***®'  ̂ . i I  *
^exollcado míe ’ érv  íhR'stívos se hállen I P®dé‘ día-es mayor el afán de ios.iurÍ8ta.S
I ei
^explicado que ’éry  tes süyós' se* hallen 
J  iiL clón que no W p o rd 6 n aecb i& -
: ¿acrf«ca:iftHacIi5n de éfuniÍe¡as nojaB‘tâ ^̂
«piola ve el país, qué toca fas coh§ecuén-|tendo luego á Argelia. Pero desde aquí inte 
: pías, sino qué lá vén éJt o t r a s c u y o s  [trumpen el vlajé por la orilla del mar y regre
interéses .éstáfl^éh’pugha
Pidai Va á/cSnuadóñ 
conteíísda mortecina, 
siempre ia imaginación 
bogando tras la Ilusión 
de comprendér á MaVlna.
I d i s,
vetettdos se escalonarán las'estaciones aéfeal,
Mancha fiefpués el de Hacienda 
buscando un buen acomodo,
(para que mejor se extienda) 
á su cartera.., ¡Una prenda! 
i Con superávit y todc!
;EI día 10^  Dlctembré de 1911 i lóslóvenes -
■htnaso  ̂Martí->
P^^P,^*"hs, deseando féste dé algún.mQdb 
ja  próxima supresión dél Impñesío de conf^i-" 
n ^ ;  pasarqn iiwetjdáa el iJeíate í|3 :
QHétes, qent8ndo ,.cpplai ajuafyas á dí(áia íU- ■ 
presión,, que no fueron., muy. del agrado dé - 
los tedlvlduos del ptecho.que 6 Íb sazón,praití5- f 
ban servicio, ¡
..éES®—  vez dé lareprendió ó tos dantadqrés.y ésíos 
arrojaron varias pledrés ¡bS botisuméirbs y á
sq defensor. ; •'
A *̂Í® ñéchqVe formó por él daliío' 
los jóvenes .raeneiohadqá' 
anterlormeiña, cuya-vistn, j e  celebró. ^er^eni 
el tribunal de Derecho, -, 
pidiendo ei representante de la !e?, para cada ¿ 
já bené de Cuatro áñot. f 
dq® méáéá y Uñ día'dé; priiíóñ Corréete i 
Súspeílsiók
ñe! fetfádo 3eféif«ii' señor 
R suspendió em la sala segunda ^
el julciode la causa sobre homlddlo siguída






Co Reteraero Raíz.—Letrado, señor Díaz Mw 
tífl.rrProcuradpr.ijeñqr BargEblaneo, ^ 
Sección Y.*
Santo Domingo. — Leelcnes, -  Procesado. 
Juan López López.—Letrado, señor Cazorla.-- 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Hovimíeñto social
luClón déflhqhtetádbr conflicto, cúyjpaHamorm^® todaspartes, pues, habrá áceite, eséndas,' I
SO-
Hbyi rompe con los convenéiohálfsbtdd Jfr 
sólitos qué -étlgló éíi dogma lajsihrazSh dé 
ciertas tuasas oprésbras.^qulebra ef grilléte qué 
8Ujefabá1bs,défééSQ,8 de te ¡fíabdiEf á  te ‘ 
sjclón ttrántoá de liií capricho; y pará 
apartándbie dél camino fétinario que emk^dfé^
ran los Pilos sórdldolde- sucesivas ^néfadq-' 
tjes, presenta á Igs Cámaras, con'bravo arf^?
plezai de recambio, ser Vicio.facultativo y asfs* 1 
teRcte«d>er8onal,' \ i .  *
 ̂ Ebptemto seridé i55,GQ0 f/qnebs. ' f 
Faradue id carrera se 3célébré es iñenéster 
quexéiti^crlbin másde clíico aVIédores, qué 
sí se Inscribiráii, -  ̂ ■ v . i
S^fCal)^rlrefípas0^jde lo® concurrentes
« M í , !
Aho’̂ a pasa Vlilanueva
y pregona su semblante
/*\i ñuten se atreva, 
. s r q u é  na (tejado nueva 
la cartera gOtéañte.
tbi él próypeto dé cóiícésióh dS «ftebie te 
á aquella fiHá de tes énseñddóras .iéyéPqas.,.
En contra de él, ha surgido yk'ñhl bpoBlbidji 
reCte; pete sfegur'aÉénti nadá podrí plfh
toda Vez qué, crf fbrnq ’déf Qoblétetí y 
idéfénsai ligrupii éátá cbéétióii^d teVfderY
éeflé
én4u
Zas de los diferqptes partidos tedfbáléí yprd*  ̂
IreáftKáV; ditehéélbl- á librar á su fado lá ba- 
falta, quizás jnás decisiva,, qué en defehsa dé 
loa derechfli dq la Irlanda de prepara; ) ^
y  lógrese ó no aprobar el proyectores pres­
cito, tiniembargo. reconocer qua.8plBménté ;él 
haber sido presentado , bien .significa que las 
teyqs dé IairBzón> de te humanidad; de la justh 
cía, retornan victoriosas deriaCgo cónIñnanflaiF 
to padecido, caminando ôn paso raudo; segu; 
ro yilfme á recobráf Suimpeiio.
_______ -..,...6,.... ______ ______ ,8 p  !^a  vez4  Francia eri<loa buques que paT-
ción. Por éso Báfcé lléfflpó qüosé le buscad tenie.Ad'fieiró.^ .@rán NraMateéllaf porqué 
««ta to , ante la creendade que, si no se  Io*m *lo»f^ P »-q «8  
aába dfe'd¿8a î êd^ â^Bd  ̂canroleto. estará ÜW» a*  ^  <taa w !n «d > fi*  Viwt̂
«II condiciones de vo^ve^á-gobernar dentro í *“ niíestras costas. ̂
1 ^ pocifico en el nuestro país* y paraiqué>quéíe en él un puña*
POusr de los partidos que nos llevaron a l; ¿o de millones que hoy no vienen poi ei atra* 
Desastre.  ̂ |so de nuestras coitmnbres y por to mal organ^
U  situadótrfie Espáña no p’tiédáser más .zades que aqui se hallan lá mayor parte dé loa 
witica, imponiéndose tomar uha resolu- servicios nactónales y locales, és preciso ha* 
icióntan enérgica cómo las circunstancias;
i demandan. ^ |  cfeñdb á nn plan genéî al bien estudiado, común
^ ’̂CoÉobSe^Stemor^^d^^ equivocarse, de- 
V I n f l i  A  hieran scometerie las siguientes reformas; /
V Illa rCDUullCalla l*  ̂ Crédr-ten todas tas ciudades importan- 
JT^ - I tes Sindicatos de tetelatfyas y Aspcijacloniss
Esta noche, á lasqcfib y medía, se reunirán" itera atracclóhde forasteros, gn loh üllliiids 
en el Circulo RépuWfcaho los concejales de Ibí afiosimú ya jtelcñosJqs q;te Han áldô  ô  ̂
niByoría republicano soclalteta dél Ayuhfamten-, dbq, de jos cúalea, una parte müy IhipórtáRte 
ra« para trátenle los asuntos comprendidos en* ha hechoqña“tóbof pus teeiltorl®. ,: ,
w orden del día del próximo cabildo. w.v,. . . -------.................
v w R M t e  « a  M a i S s é é
S o l ,  U n  lS  .
Utertef ,
I  2,* ObUgtf al Estado fl qjie modifiqué cora 
c pletamehte la organización que ha dado á las 
, carr;ete|ra8. cuya conservación se halla en Un 
f estado uéplo'rable, a pesar da que se gasta eií 
' esté sérvlciQ 21 mtiloaes de pesetas «I año.
3.* Pomeptar la formación de- Automóvll-i 
Ciubs en 1a- principales poplagiones para que 




Ayer mañana se reunieron en el despa­
cho del alcalde los hortelanos, redactándo 
el reglamento por que se^h® dé regjr en lo 
sucesivo el servicio de te recogida de basu- 
i&s,
Acordóse imprimirlo, y que sé envíe un 
ejemplar del mismo á cada uno de los pro­
pietarios de huertas. . .5 . ;  . i
Y así van, en brocesfdn 
que al más valeroso aterra, 
hermético, el dé Instrucción, 
SPR^MíSesto. de jbaqrc 
definitiva, el de Guerra
j Hemos oido aaegurar que por el comisarlo 
gene^ralde seguros  ̂y á Ín8tanc!% de lasección. 
* So ®̂*[®r®® |®*’*'®4larIos 5a íocalíded, én bre«: 
' Í p **® inspección por parte <
de dicho «-aclonsrlo; ai iVtontepío de los ferro-»' 
carriles Andalúces, ai objeta de d#urar cier­
tos extremos relacionados con el fundonamiea-'
" to de dicho organismo.
Del resultado de dicha inspección, caso da 
que se prueben ios extremos que la motivan, 
aguardan los íbréros y émpléactos ia desaoart»- 
ción de dicho por cohéld^^^ su?
funcionamiento coñiO ílégáf.
dad ̂ é te é  apUateti 
(,-íteaWijelesfuerzo esdettiasladeooiísidérable 
R®te:w®qs»lo p)toto,:se ha convenido eüf que ca? 
fa saarfto puede «éf trlpulsdo por dos aviado* 
M» Lqué ó bléU-yayámá .bordo juntos ¡ó se sus* 
wtFJiihdprantete cerrera. - /
, Un aVIadpr comentando s esta carrera ha db
te®!’ : ' í:.. ..v -- ■, •
j; .«Noieifate dcj mteeflQí- qê  une quimera 
irréelfzahte* Be trate jde unicircuiíQ^ más el 
gran olr,cu!te del; Ester Muchos aviadores -f ran?
Vari hacia éí C/á¿ cen/r¿/ 
del que jon fieles devotos, 
ó proseguirla fatal! . ? 
teb.Pi', contra muchos..votos 
qué yéri acrecer su nial.
Se éicúchári ecos réutotoB...
«{Viva él Hq nacfonaU *
«¡ Que lü^o  los Vidrios fbtbs 
pagu6](^eque|loB ignotos 
de la entrada gemraíh  ¿
PEPEfÍÑ.
Éimiüte
liga ollGlal de Ei
_ La sociedad de grabadores en metales, de 
Bsrceiona.én virtud á expirar su contrato da 
trabsjq ei 1.0 de Mayo, piensa, una vez ter« 
minado éátej someter á sús patrottos nuevaa 
reclariiqclbiíéf, que, se esperan serán atendidas,'
.  - K r . y.Qeltni, héberwt' declarado en hueíga ios opérdrios de la fábrica I 
Alegra, Ferrer y Cí.î , por negérsé á qiie se tes, 
descontara desu jornada un día festivo, qué 
por causa dei patrono habían perdido.
EhMátafó han trluñfadaéii 8U8 bétfcfoheá 
los obreros agricultores de aquelte toniarcaí ^
FV» te» "* ? * » # Itogaráp á; Pe- anterior.
 ̂que antes de, v lectura á un telegrama dei : pte8idente
, . _____ * el AtiáhticQfcy “®1 Consejo de ministros ofreciendo tener en
teegp jo® Anáes-P|ra.ltogpr el Fecjflte* Hemos  ̂ ®̂
lominado el aire de un modo casi defInltlVq,-SÍ Qaedd '  í
lue habrá celdas, muertes. Pero los muertos corooracíónS^el 
- 0®|l̂ ®hí®ífLí-Utefido- Da avto tiVodé -r“»*e|riqde Hacienda conmo*
tQjttbdo una^üerM. con éí jlfe ,y en te guerra. >*•Ini ttifiíÉi'tbA tió ftirooFtan áufliídn ep ' (Íg Ifl Jlsntfl déSótóré®̂
I K a »  la Se acordó contestar á la Gáhiara de la prkpíevyiClO a . t  í ; w dadídê BsKcetoUa que la Llffa tiene reclamada la___---------  . .. aRjIcación del artículo 9.“
Los canteros y marmollltas de Orense haií 
sometido á sus patronos la petición de un 25 
§S  dlsftetan;*^  ̂*o» Jornales que en ia actuail^
algunos póteonos
0500̂ 1*1.9 ñ petición; pero otros se nle»a n n  In ; '* «  u iru a  s e  nie«
suponer qUe los obreros le« 
nuelga I
Él^oto ;
Por la alcaldía de esta capital sá ha pii- 
blieadOiel siguiente edlctpí y ?
«El Exemo. Ayuntanjiento, en la sesión 
ordinaria que celebró^el dla-Sl de Enero 
del año actual, acordó conceder tres meses 
de plazo para recoger las lápidas, y verjas
Gorfflsión orovincial ■p í  U V fllU d l I El diputado áCórteAdpn José Zuluéte
: Bajo la. presidfincia, del señor Rosada Gon- puWfcfíad^eñ
zález, se  resnto ayer tard«s la^Gomlslón perma-i ‘̂ srrícfbK ^nente de la Diputación pravlnclah ' -
Pidiendo el descanso dominical, se han dê  
larado en huelga los obreros panaderos de 
Murcia.
/ Se recibió la clrctriatahunciando el ««.,=. „v
uafterenaMmb8r(]p,. Cintera; Pér̂ ^̂  ̂ Escobar . Fuó vista una córaunlcadón de ía Asociación de 
Ac.Qíta, Maftíft Velandla. Eioy García y Pérez Dependientes de Comercio participando Ja cóns- 
de ia Cruz. titución de su nueva directiva . ^  ^
' Ue^^a,4gi|erM da: y aprobada el acta de “"® «rta del asociado
te jeslón anterior  ̂se aprobaron tos siguientes *®
Informsss - defensa én,ma,fefla
Bourman
minará el día 30 del corriente, se pone en 
corwcimlento del público; advirtiendo que, 
despufs ge esa fecha, no se afendqjá wte’ 
guhá pétición.nl sé, podran rétíraf én jfnoao 
alguno dé dicha Necrópolis, los citados ob­
jetos.
Málaga 24 de Abril de 1912.—El alcalde,
Joaquín Madot^lLi
w »  » naaifi i
‘ Los helares de Azuaga haft .féciamado de 
m  patronbs te  jbrhada, de: nueve horás, do» 
ble pr?cfo eri las horas qXiraórdlnarlaá de tra­
bajo y qné él pago ae haga por feceria.
■ A estas peticiones se han negado. resuelta’  ̂
mente á. acceder tos patronos, viéndvse' preci» 
sados los obreros á declarar ia huelga.
Eli virtud de esta détermlnacíón, los terreros 
están dispuestos á luchar en firme, hasta con* 
seguir lo qué deséári.
Juan Lorenzo.
que se  encuentran en las zanjas dél ségup-f jaté; dertifíctel^ ;dei total dé íngtesos recau» propuesta dél señor Torres deNaVa??! 
do cuadro del Cementerio de San .M ig u e li |á 3doBeri aqueiiu Caja muíilblpál’,desde el Í5 de estudiar ía mOTéra de ileteW á cabo 
por las personas que acrediten ser propie-ÍW ®  O® ®! J5  del corrlente mes, I Fué éscuchada la invitadón;que dirige á la Li­
tarías de las mismas. |_Jdo*J!i®ohre remisión á la esposa dél demente S® *® de proplétarfbs de Madrid «ara
Y como autora (W¿ el niazo iudlcadoter- í-a'^adb. de la certificadíón íl- d® «u seno á l a / ST como quiera que e t  pia?o maicafloter- biada por I, DlreqiMónfwnltaüvadrtHMBltol, ra.aqaeUa pob'a.¡
referente | l  ertadím-ental def m « L , ” íra " ; S I  f e  <ie»igna-»
” w e m W . ^ a |  e { B o r ( u e z d * e M n o d e I o í^
meft ta.fátói d leetac.p ltal. conreledan á C o r s ^  ■ . "-nenoiie. ai
Juan Mercado Ramos, , ' *® í®"*® da que hao sido
i Mem-ldeto ai señor juez de primera instancia- de tos c í l í l í u ^  comérolaleB
^uwwvnusvqwiBnoi sándo e se autorice al Ayuntamierito pVrft. que
#
Hemos publicadlo varias 'cartas de vecinos de 
Uatnado muchas veces la 
atención del Gpbei-Rador ap?rca de lo que allf 
ocurre y  deja RcUtutl y conducta qué observa él 
alcaide; pero, Ror lo vi^o, m Ja autqjrídád supe­
rior de la provincia se da por entérate, iil él ca- 
c que del Borge se enmiendqjn sq modo ,de prói 
ceder, puesto que ios .véceos teóicádes insisten 
y ^rsiuten en sus quejas y denuncias.' "
¿ He aquí Ja  parta que, nuevamente dos diri» 
gen; . '
«Señor pirect<m4e Efi/PqiíütA^.-Nuestro'es- 
tiraadoamigqy cort-eli^njurlo; No obstante Ia 
que tantas V^e» heihoi p’ubHcádó en el pertodléa 
ne su digna c^récetón, sobre fá Uiáia admiéistra^ 
Clón.telta de higiene y otros desmanes que ae co«. 
meten en este pueblo, tenemos que añadir, cte  
respeto á la viruela, que. á pesar de la-visita 
nuestra al señor Inspector de Sanidtídi quisieron 
hacer ver. que no eraclerto to que notetfS»-hS2* 




F dg in »  eegmíMé
W M i A m hueves de  A b r il de  M019
O á L E N D A R l O  ¥  C U L T O S  
A B R I L
lnUnallenaell áiaa 10'19mañana 
Sol 88le0’4, pónese 6'40
d e  M á la g a
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verlflcadá en la Caja MunlclpaTdurante el día
INGRESOS
Pesetas
B m m  17.-JÜEVES
Satii&s M  ^or»-"San Marcoa.  ̂ , i
?Bíííí'»"^Santp8 Cleto y Mar*
^ellnoi
JgStlle® para ?
CIIAEEMTá HQRi^'. -Ig le ila  de Santa
Clara <
‘ Para mañana,"-Uernt
Existencia en 22 Abril . • • . • i 
Ingresado por Cementerios. . . . .
• • Matadero.......................
> Matader o de El Palo .
• Matadero de Teatlno. . 
» Carnes frescas y saladas 
i  Inquilinato . . • . •













Litigios . . . .  . • * .
Material de Obras públicas. . 
Haberes por compensación, . 
Menores
Estaciones sanitarias. . • .
. . . 1.012'90 
. . 19‘50 
: . 187'S0 
. . .  30 
. . . 66 
. . . 1‘05
• * V _ L -
Telegrama . . . . . * .  
Caraisleros . . . . . . .
Total de lo pagado . . i , 1.324'95
Existencia para el 24 de Abril. . . . 26.425'77
TOTAL ; . . . .
cha 15 del actual, tengo el gusto de manifes­
tarle que atendiendo á la digna Corporación 
que preside y al Igual del año anterior doy ór­
denes para due en los párcheos y  rebocos de 
echadas disfruten los señores propietarios de 
ala del 50 por 100 sobre los derechos de
de corcho, cápsulas para botellas de todpe coIo-j 
res y tamaños, planchas de corchó para los plesj 
f  salas de baños de ELOY O J ^  O N E Z f 
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUÍLAR N.* 171 
(antes Marqués) Teléfono número 31L
L O S  P A Y I M E N T P S  | |
M A S  H I G IE N IC O S  S O N  L O S  D E
M o s A i o o s  H i d r A n l l o e s
íitmado con un caso de defunción. A consectmnda 
de esto, el dia primero del corriente raes se le en-1 
tregó al alcalde de esta un escrito dupHcado, en el j 
que se pedía la-expulsión de los ganados de den-̂  
tro de la población, pues la vlrue-a va tomando 
Incremento terrlWe á caUsa de Ja Pe«te. que pro-1
VEANSE LOS DE
G a r c ía  H e p p c p a  y  C c m p .
4ucen las Inmundicias que hay en las calles, y nos,
-contestó que tenía él que resolver antes de deci-,
dlr, y que volviéramos al día siguiente, pero sin j 
entregarnos el duplicado. Volvimos el día 6 para; 
«aber lo que había resuelto y nos dijo que el du- ? 
ollcado no iba bien. Entonces le replicamos que. 
nos lo entregara, contestándonos que no le daba * 
ana
B O  HT D A D  
£  C O N O 91 í: A  
B U l i l i X l Z Á
5C A S T E L A R ,
M A L A G A
&órao Iba á admitir nuestra justa reclamación 
al él tiene 200 cabezas de ganado y su hermano, 
que es el segundo alcalde, tiene otras tuntas y así 
todos sus panlaguados? ' ,
Podemos decir que es dueño de vidas y haden 
das, pues eios ganados pastorean en las propie­
dades de todos, y él no tiene autoridad superior 




B a r c b a n te  6  a l
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempO|
‘Brsegún rumor públlro,’dk^ V*̂ *̂ Gtandél éástenciaŝ ^̂  d blancos y d f
Éueéís *1 dinero, y que hace lo que le da la gana, i._ ha las meiores marcas, 
que na4ajlene_9^^ *’̂ Ho°andas finas de hilo y algodón; especialidad
Dios guarde á V, S muchos años.
Málaga 17 Abril de 1912-“ El Administrador. 
Sr. Presidente de la Liga de Conrlbuyentes
e o m p
G a f f A s ó I c n t f s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelantei^Faías ventrales para señói'as y ca­
balleros desdé óoce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco péselas.-Gem e­
los para teatro desde siete clncuer t̂a pesetas 
en adelante.— Cinta elástica vatios anchos 
para fajas de señora.—-Artículos de fotografíe, 
—Bazar Médico Óphcó Ricardo Oreen.— 
Plaza dél Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
CvLsualea
En las diferentes casas de socorro fueron
k n k ^ k
Primoras maUriaspara ahonm^-PérmulazomaiaU» para toda elaso doonWfoi
DEPOS'TO EN MALM5IÍ-CUARTELES 2R
Diro&eiém Qranadüi AlMiuilga tdm s, U  r
años de edad, teniendo necesidad de di* 
ñero para coniumlrlO alegremente, Idearon 
constituir una sociedad, cuyos fines seiía» los 
dé robar todas cuantas aves se eiicoriiraran en 
los caaeríos situados en las afueras de la ex­
presada villa.
Al prlflcipio, el negocio Tes IbR' admirable­
mente; en diferentes dias y lugares consiguie­
ron hurtar un considerable número dé voláti­
les, que luego vendían ó bajo predo, y cuyo
continuó el viaje para su destino.
Con rumbo á la mar, zarpó ayer de madrugada 
|el cañonero de la marina de guerra española, 
«iPonce de León».;
Paré désethpéñar una comisión de Justicia, se
asistidos durante el día de ayer, los individuos producto sé lo répartiau pPr partes Iguales, co
siguientes:
Cerrojo,—Francisco Aguilar Molina, de 16 
años, de una herida contusa de un centímetro 
de exténslón sri la cabézai'pfcdtiddá «ctílden* 
talmente en su domicilio, Pulideroí 8. .
José Ahtónlo Villálóbos, de 9 años, de Va­
rias contusiones y erosiones en el hombro de­
recho,
Antonio Martin Romero, de 16 años, habí­
tente Callejones 56, de una herida contusa, de 
seis centímetros en la mano derecha, que tra­
bajando en una carpintería de la calle dé Pere­
grino se causó Involuntariamente^
José Jiménez Martin, de 12 años, domlclila- 
do Carmen 79  ̂ de una herida contusa de un 
centímetro en la mano izquierda.
mo buenos amigos. ........
Pero, la fortuna, qué tan pródiga én 
dos se mostraba, irocóse en adversa; pues la 
guárdta civil practicó jas avérfgüácfones consi­
guientes, para el descubrimiento de los ladro-; 
nes de corral, consiguiendo comprobar la par­
ticipación dé todos ellos en los robos ocurridos, 
por lo cual fueron detenidos. Ingresando en la 
cárcel. "
preceutó ayer procedente de San Fernando, y fué 
do " ‘ ■pasaporta para Estépona, el teplente de Juiag. 
tería de marina, don José Expósito dél Pozo. .
. t -V. ■
Para solicitar Una. plaza de. cóntranmestre de 
púérto dé segunda clase, prjesentó ayer su docu­
mentación en la comandancia de marica, él cabo 
de mar licenciado Juan Morena Bandera.
En el juzgado de marina, y por los peritos don 
Juan Pomares y don Juan Gallego, fué juitlprecla- 
da ún ancla de grandes dimenilones. halladb en 
altamar.  ̂  ̂ í ■ ■ ■ ■
I. Por la oficina de detall de esta Comandancb 
fué ayer entregada laJlcéncla absoluta y fe de
De
m-¡ soltéiia, al sargento licenciado de Infantería de 
J marina, Eduardo Fernández . . , , ,
20
.e I. puede « f f  to
se.
l
justadas aumentâ Áe ios terceras col¿ción*de tiras bordadas; éon
888. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia. ^
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repu ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las mis se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Mellon, Cheviots, Qefga^. Fr|8qoi, Al­
pacas, Driles y Piqués, de. los Jabr|cdnte8 más 
acreditados.
A n tig u a  c a llé  íSalvái;® 6  e l  18
Frente á EL QANDADO
cor que ó pesar de nuestras quejas en el perló 
co V al señor Gobernador, nada se ha hecho m 
hace en beneficio de este pueblo, en lo^relatlvq á 
cuanto hemos denunciado, tanto en lo de la epj
demi^varioiosa, como en lo demás.
Esto, señor Director, no es un pueb.o civilizado 
dentro de España; es un pueblo del RIf. ¿Es que 
estamos llamados á desaparecer?... Pues bien, si 
So hay quien ponga coto á tantos abusos Y arbL 
trariedades, se le induce al pueblo á Que t o ^
S ia p o r s r m a ñ ^
casos d i Canillas de Aceituno, Callera y otros
amamos lavil y del señor ministro de la QoberMclón por si 
líp u e le  remediar en 5»Igo este desdichado, puc;
Íldí . J w' R B. a. b. 8. m:—Quedamos de usted atenips y
Salvador Alba.-Salvador yuiu.,r/s iSalvad r l .-~^wruu„, mova.
de Antonio Velasco Arlas.—̂ n/onroruego ,
Antomo Moya,
Queda subsistente la circulación del coóhe' 
cama directo entre Madrid y Afgeciras, sallen 
do de Madrid los martes, para llegar á Algecl 
ras ios miércoles, yselléndo de Algeclras los
i u e y e ^ p w . « e g . r -  jmefibV™ 1.  Íeglín ternmderícl..,producida 
V ig i la n e i»  f i s c a l  i „  domicilio. Alta 38.
Ayer comenzó é prestar géfvlefo liiia sección  ̂ Márquez Navarro, de 4D años, de con» 
ciclista de carabineros, compitesta de ^ u trp  jggiQueg y erosiones en el costado derecho, 
números y un cabo, que sé encargarán de per? L  j)egpttl8 de curados, pasaron á sus respec- 
seguir el contrabando eií el lltorarcompt^qldOí ijjYog domicilios,
¿entre la Cala y TorremOllnos.  ̂ I tN u e v o  S fU tídoy
J Jrií iS  El popuiáí semanario publica un precioid
i Excursión número 157 para el día 28 Abril número esta semana, que aumentará la serle 
¡de 1912. -  ̂ . Jnterthlnable de sus éxitos.Texto inmejorable,
I Punto de partida, hora y locomoción: Esw puen gusto en la confección, artística, estampa* 
dón dé los ferrocarriles Andaluces para «allr cidn primorosa y oportunidad en reflejar loa 
en el tren de las 930 áHobantea.  ̂\ asuntos actuales, hacen que esta revista feq
Itinerario: A pie deade esta estación á la del . - _
Para recibir 8ü Ucencia y demás" dócumenios, 
debe presentarse en la Cprnáitdancia, el sargento
; de Infantería de marina, José Sánchez iíánchea.Por la Junta local de primera enseñanza han sido Informados favorabiementé jr remitidos á | _
mtl t     I r .  ̂  ̂ la Jimta provincial, los presupuestos adiciona-1 arrección ffeneráide navegad
MarlblMca.-Salvador **■ Presentados por la'maestra de estas e8cue-f„||újfas 8e ha clrquiadS lá ofden^de S!
51 años, de una herida contusa de dos centí- nacionales, doña Ascensión Leal Sánchez, comandancias de marina se remita á dicha dlrec-
con motivo del aumento de categoría que se le c!ón la r,elación nominal de los peritos raecánibs, 
concedió. , J.arqueadores y maestros de bahía en cada ptovln*' cié marjtíma; con éx|ireslón qe, lasfén^^sde sus 
T™  .  , ,  - ** < • : 4nombramientos,
; D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a  i. , . , A loa vaporea «Rey Jaime T» y «Réy Jaime 0»,
Por diferentes conceptea Ingresaron ayer en Id dq la matricula de Palma de Mallorca/ les han sl-
L Tesorería de Hacienda 38.476 05 pesetas.
' Ayer constituyó en la Tesorería de Haclenda un 
depósito de 260 pesetas, don Antonio Leal Ponte* 
Ha, por el Importe de la subasta de. siembra proce­
dente de dénúncia, én el sitio «Las Aguilas» del 
monte civil, de Peñarrubja,.
do señaladas, reipectlvamente, las neñjules j„p, 
H : p ; y j ^ m Q .  ^
Miguel Carrasco Ortega, José PIb'res Alfonso 
y Prancisco Rebollo Calderón, soldados licencia­
dos de iitf iqitprid dé marina,, deben .presentarse
parajiñ asüirtq quf lésJnteri^  ̂ , >v
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M  A O B N I S S  
- D E -
Félix Sáenz Calvo
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
: Salidas fíjas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Pam pa
h,?‘írto el 3 de Mayo, admitiendo 
§ a ,t ...  Moatevldeo ,
uenos Aires.
El vapor correo francés
IHaulouira
Situados en
Moreno Carte!!?^ J  ^
Todos los días se reciben graM -̂? *urt aos en
pe
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» fouiar de !'75 á 0 75
Inmenso surtido en céfiro , desde 0 33 á 1 
tnstrOsFantasías essde 0’50 á,l'75 pesetas metro.
Lanas novedad d e s d e  1‘50 á 4 pesetas metra
Gran surtido en velos y tocas á Is mitad fle ss 
DrcciOsEspecialidad dé la casa én artículos blancos en 
toda su escala. . -u
Gran surtido en alpacas y lanas para caDaiis
AVISO. -  Para comprar mantones crespóp seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa
este ouerto el dia 7 de Mayo adm!» 
B e íd o iS a g ^ o ., carea PK,T6,«er. Merata,
iS o a E .. o lía ,narTlos puertos del Mediterráneo, Indo china, 
Kn?AuWaH® y Nueva Zelaiidla.
El vapor trasatlántico francés
E sp sgn e
íffils y con conoctalento ® a fMóflonapolís, Río Grande del Sul,
Porto Alegre con trasbordo en Rí? de JuusĴ Oi 
n S  la Alunción y  Villa - Concepción con tr »  
Eordo en Montevl&o, y para Rosarlo, los partos 
^  la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
phnía Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.  ̂ í ■
.A i i i a  ( l e  o v i a
Se gecealta en calle de Doñ 
número 1, esquina á la Alameda Principa!, w 
ller de bicicletas y bomberia.
Inútil presentarse sin buena referencia
ñora rattManr a Móiscrn oti el cfírreo mejor de España y rival de mu i pór la dirección general del Tésoro público ha 1  ̂ Para4edicaré5 á4a Industria de jiavegadón y
Chorra para regresar á Malaga en ei correo Q]jpg úei extranj rp. sido acordada la devolución de 97‘79 pesetas; á pesca,,se Inscribió ayerién la matrícula de mar el
de las 5 ‘ I Entre las potas qué Inserta, figuran: El sQr- don Manuel Alvarez Net; por Ingreso indebido joyen juair Barb?yro Carmona., u
Las adhesiones en elTocal de la Sociedad has- gn filpdrid; visita de loa orfeonls? de contribución sobre riqueza dé nrbanaV *  ̂ , . . , , 1 , . , r . y
ta el sábado 27 á las 10 de la noche. J tas á ídéásu dél popidéTperiódico; la feria d é /  ̂  ̂ ^
E mI e P ls s a s  d e l  i s e e l i o  Sevilla; aíbrúlii; las hermanas Elena y r  Por la Adnúnlstraclón de .Contrl|!;faclones han métido en la ensenada dé ras playas de la Caleta,
ios
Tuberculosis; bronquitis, catarros crónicos, Julia Fons en su camerino dél teatro Eslava; sido aprobados los repwtos ds Ja riqueza rústica q«e no cesan las barcas de pescarlos por centena- 
I, Infecciones gripales, raqtótlsmo, lnapetén«^4l nuevo Club de regatas de Cart^ena; la y urbanade- Ips pueblGS de Algatocín y Alcau-iros de atiobas.. '
* ‘ campaña del Rlf; reaparición de iBom^/tóenJa ®
plaza de toros de Madrid; funClpnqs benéficas i
M ADERAS
K ijo s  4® Peilffd V alla .—MálajgA
Escritorio: Alameda Principál, número 12. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles), 45. '
..... ................... .
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
l^gdro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugaríe, Ba- 
fflentos, 28 Málaga
R E A L I Z A C I O N
M uro y  S a en z
« 5Eh Llgiiifll«eidfoVenden Vino Secbs del6gradoa de Í9ii " 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.I* Añejos de 8 á 50 pesetas. ^
l̂iDulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, i  .4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba-
l l j i H i d M i i  n t ts o ro lt |ú < H
M n sH iu fe  d e  M á jla g fi^
Día 24 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘£®. • '
Temperatura mínima, 13 6. ^
Idem máxima del día anterior, 23 6* 
Dirección dél vleiito, N-
ÍSstadO déUíelo, casi cubierto. d< ■ ■ " ^Wém del mar/llana
m
N oticias lo c a le s
ilos. y una báscula dé arco para bocoyes. 
V aMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.  ̂ ^
Sé alaí;*ian pisos y almacenes de moderna cons- 
írocclón cón vigías al mar en la calle Somera n." 3
? 5« n  motor Sértrí» para 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam-
Escritorio, Alameda 21
J é a jg lú e c p é d d
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto dé gllcero-fosfato de cal 
con creosota! Es la ptoparadón más rádoné- 
para combatir dichas dolencias, corno lo certi­
fican los prindpales médicos de Españi y irá 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘SO pesetas én Fartñadas.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto,. San 
Bernardo, 41, Madrid. r
0 ó h c r n a d Q r p  9 t ^ é t d r i o  . ' 
El señor Sanmartlri ha hecho ya entrega dej 
mando al señor Pérez Alcalde, el cuayo- de  ̂
Interinamente hasta que tome pose* 
slón el nuevo gobernaaor, non Háiaci r ,v,oníen*- 
ge, que se cree llegará de hoy á mañapa.
De la secreta* ía del Gobierno se ha eircar- 
gado, también Interihamertte, eUficlal primero 
don Francisco de Toledo.
jR e e ia m u d e
EnTa cálle dé Comedís: fue uskciiiuu poríj 
los activos vigilantes señoreé Lázaro y Mateos 
un sujeto llampdo Alfpésó Lópe? Padilla, que 
se eneohtrsba reciamádo por el juex delnsr 
truedón del distrito de fa Merced,
A c c i d e n t e s  d e l  t r á h a jo  
En el negociado de Reformías Súdales de 
este Gobierno dvU se han recibido varios par- 
;tes!por ecddentes del trabajo, que nufrleron 
los obreros Dolores Zurita Fernández, Salva­
dor Galacho Alcalde, Aptqnlo Florido Campos, 
Valentín Pérez Muñoz, José Huettgs Gpryan- 
tes, Enrique GdtpH Gafrídp,. Manuel Benltez 
Burgos y Sebastián Muñoz Cerezo,
Ha sido nombráW agente éjédútíyo para los 
pósitos de Benadaild, Benaffhbá, % étocfn  y 
Jlmera de Libar, don Julián FJaquer&nmarfín, 
á fin de que realice Ibs créditos y r^onsablH' 
dudes pendientes en dichos esteblecimléntos.
A r c e s ,  m td iia d o r  
Según tenemos éntehdtdOr ef irátable tranS' 
rmista Rafael Arcos, ha ancedldó á lá Invita  ̂
clón que le hldera la soéledadide ófldales bUr« 
berosj ofreciendo matar un becerro'^hn la^co 
rrida que, como de costumbre  ̂'^ganlzurú 
dentro de breves días la exprssadapdedadv 
Arcos, que in tilo tempore fué un éxcelenté 
y aplaudido aficionado á lá fléstUiráclonBL y 
que conoce como pocos todos los secretos del 
arte del toreo; conocimiento que dleHaménte 
tiene ocasión de apreciar el público ijue conctí 
rré al Lara/tmltará en su faéirál' los ademanes 
y gestos deiráésírps pTlfUsfOs éspádils, con Ib 
que la becerrada tendrá un podéroi|ifmp ali­
ciente/ esperándose que resulte ert jextreíno 
briiianté. ’ ' V
en pFovinclis paira los tó ld e , áela gnetraj el ^.1.1 e.«*a« .lo ar,«r* oaeijia..- Paalvashan sído coHcedldas lasnaufragio del riianic; notas de sport éitTBar- »«» »lgttlenlespen;.
celona, San Sebastián, Sevilla y otras proyin*j Doña Pilar Gil Creépo, don Juan Gil Bbnafd; y 
das; actusltdad e|;tran|era, etc,, etc,  ̂ f doña Dolores Bonald Jiménez, huérfanas y viuda 
T lPB rápaso t f e  C o l 0 g ^  Gll Rodríguez» 1125
GarcíaFrodly.do«aMa,l, jo .rie
sú pVópletarlai ^ | Doña Victoria PJehardO. viuda dej lgee.eral de
Informarán en esta. Redacdóni í. brigada don Luis MóréñO Navarro/37po‘pése/
X » »  cDt*rtéf«« éfe I*®®' ^
La Ctompafiia de los ferrocarriles Andaluces |  por q\ Ministerio de la Guerra'se'h»*- 
ha organizado un servido de viajeros en trenes j o s  siguientes retiros: 
ordinarios para las corridas de toros que haii j Don Antonio Pê -̂ ; Q u«e™  aubintendente 
de celebrarse en Jerez de la Frontera con mo-f militar de-égunda c la a e c o a ^
tlVQ de la.feria, , redro Lópéz MendicutI, carabinero, 38 02 pese*.
Los WlIetesjerí^Vaiedéres desde el drá ^  ,José PeHtón Perez, sargento de lá guardia ci­
vil lOD pesetas.
___ _̂___  eá el juzgado de marina un pa­
lo de piuó de Rija, que fué encontrado, en aguas 
del Rincón de la Victoria, en el mes de Febrero 
último, aepresentordn en dlchp juji^do el dueño 
ó dueños, del citqdo paló, qqe se supone^haya per- 
ténecido á un barco létiiiO, '
‘ Éáémsoñírádogéjfér , .
Vapor «Sevilla», de Melilla. ' -
»/. «Colón», de,Ad|avs 
..», ; «Cabo $an Martín»,
;» «LfpacfV, dé
'» «Vicente P n ^ ;^ ? |ie l l l te .
•vlw'liadé Albuñol», de Almería.
* «Virgen de la Regla» de id. 
í . Baques despachados
Vapor,«Vicente PuchoU,,para Melilla.
. i  « i t ó .





h°*tu 6Í primero de Mayo, Inclusive.
Las corridas se verificarán les días 2^ y 29
cen ganados de Saltillo y Urcola, réspectíva'^ 
mente, y alternarán los diestros Vicente Pas­
tor y Ricardo Torres
He aquí los pr̂ eclos de los bületés desdé Má>
Primera clase, 38 25.pe8etaS; segunda, 2St, y 
tercera, 17 50.
¡A h a S o lo a erista le s l 
En ja Alameda de Gapuchinos entretenía
en
años
tirar pledrai con una honda, el niño de once 
)  de ¿dad, Manuel Garda, teniendo el
acierto de que uno de los proyectiles romple 
ra dos cristales de la casa niímero 23.
ZVzniid lio pudo ser. detenido, porque Imprl 
mi&.á las piernas Iq velocidad de un automóvil, 
de 80 caballos», 1
Qtro chico, cu^p nombre se desconoce, fom'i
pió á pedradas ms cristales de pn farol dé la
calle de Guartelfis,. .
Por último,. Antonlp ?Rodrfguez del Pino, de
tiene noticias de haberse ^
peda éh el gauádó del lagar cñ Buenüvtst*n^- 
to en este téímlño munldpal.
A p r e m io
La Tésoreria de Hacienda de esta proylnd 
ha declaradó ineursos en el primer grado d 
epremlo á varios contribuyentes que no han se
Manuel González Betras, 
pesetas.
guardia civil'4Í‘06
íilcór d^l Soberano dei\tilr!co;Yéjge-, 
isn ttmol, salol fenol, etc. (áclqOs disfraza-" 
do»)'dúé Iteran nmebos dentífricos nOvélés y  
que tan perjudiciales son al esmalte.
Puerta del Mar, 24. -  Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente tempor^a en 
iánw! alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las m e jo r e s  fábricas del país ;y extranjero. /  . 
V eíandernovedades en calcetines y camisetas
^®Pata cas^eS^fa que mejor sirve á su numerosa 
. . . ! ; g a o r .a w e d a l lá a d e a  lo .arad o .. _ .
C a te é S r á in ó  d®  I®* iii® l|U ¡iii® t® »
■ y  ffag9n®Pos
édlcfón
M.;wútii oara manejar toda ciase do máquinas 
ecanoraizándo combustible r  éritando 
«tóSinnVR ni^bllwdo por la Asociación deto: exp ostones, pr.. uvsu ^ ^  Malgor,
geni 'fOsdé l-lJUs ^ 7 B eT.direelór demicnsbro de la diada AsociauC^ 7 W airecior ae
las minas de Reocín. «
Se vende en la Administración de tste périódl j  
gp éySQ eiatas pjemplar. 1
El conocido industrial don Jpié E'
conceptos. »v 7. trasladado su estábleclmiefito dé carrtíájéshl
Camino de Antequera número 0. " ’
Nosotros no tenemos faiconventente tni ser 
trasmlsores de esta nueva, y asi queda compla­
cido núestro par̂ tculair amigo el señor ficheva*
JPe m a n i f i e s t o  '
’Én ja secretarla del Ayuntamiento de Tota- 
ián han quedado de manifiesto ól público las 
cuentas munjcipales correspondientes al ejercí* 
cío de 1911. . ^V acante
La sécdón provincial dé Pósitos Enuncia la 
vacante de depositarlo de fondos, del establecí* 
miento de'Almacliar.
.f é r v id o  fe r ro v ia r io  .
Las Compañías de los ferrocarriles de Ma­
drid á Zaragoza y á Alicante, de Andaluces y 
de Bobadií'a á Algeclras, han pubilcado un 
anuncio poniendo en conocimiento dé! púb Icó 
qué, habiendo sido Suprimido el tren expirés 
ntnmrp 8, ®̂que circuíalos domingos entre^Bp
rris.
sábado u5‘ corriente será e! úitlmo que saiga
Madrid á Algeclras, y el Íun^í .29 el «limo en 
que salga de Aigsdras el referido coche-cattia 
direp&fpara.Madrid. ■ . ... .
E! Mtableclffllento de esté servido sera
8liUIICUá<«L.
Señor alealde»i
Los vednos de la calle de Francisco Masó 
viven en constante alarma y no en olor de Sap 
tldad precisamentet porque la boca de la atcan* 
tarllla p e  exísté en la citada v|a no tiene cO- 
bértérá.' " , V ' ' ' . <
Por allí jüégaii los Chicos y corréií. i./'y  co­
rren el peligro de caer dentro déla alcanta- 
riHa.' ■ j:"  ,
V además, por al eso nó ruéra, bastante, el
37 años,: descargó tal puñetazo sobre un crUtalj 
la cása húmero 2 de la calle de LegunlUas, 
qua lp hlip afljcps, -  -  -
-; X tn o p r e e o M
Juan Castro, de once años, y Cayetano Aguí 
lera, de ocho, sostuvieron una pendencia por 
motivos pueriles.
El priihero, queriendo asustar á su eontrlu 
cante,Macó una pistola de dos cañones, pera 
sin cargar, con la cual apuntó al último, que 
creyóJIegada su última bpra, sufriendo el con< 
siguiente susto;
El precoz muchacho fué detenido y denun 
cladp al juei correspondiente,
G il»  ei estómago é  intestluos el Elixir ls «  
ism síB  de $at9Ms i ^ Í m  í u  . ^
E nciclopedia ||ip |fliea  
d é la  Cusa Ftandsep Seis de^Barcelona. Sa 
admlteii íuimripcio'nés/ á plazos ó  al contado, 
Hinestrosa 16 don Juan González Péréz.
' f |0 ®l®i* d® m u elasll -
Desaparece én él actó doh ANtICARIES 
s «LUQUE»,
JDesConfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y dre^erias de crédito;
Los en ferm ed ad eo  d® lo  v is to
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
FraiicésDr. Nicolás, de la Facultad de Medí* 
dna de París. Consüitá, calle' Bolsa'6I (hoy 
Martínez de la Vega, y por Correó; ‘ ^
Úiia cochera en la Casa número 26 de la ca­
lle de Josefa UgaHeBarfléhíós.
Ei'̂  piso principal dé la Casa húih-i^ dé la 
galle AIcazabKla. - ^
; :  : l E « i r a a ^ q j L | | | B ^  ..
He aquí las iíégadas áyer por ferrocarrli á 
Málaga:/ , . , •
50 cajs^ de jabón, ¿ Vázquez; 2 . barriles de 
virio, á Roselló; 8 Idem de Idem, á. Gallego; IQO, 
bocoyes de acetlte, á Rufz; 86 barriles de vino,• 
á Iglesias; 40 bocoyes de acéite, á Hurtado; 10 
Idem de Idem, á Cruz; 29 Ídem de ldem, á Rico; 
'£00 sapos dé harina, á López; 100 Idem de afre­
cho, á Idem; 11)arrH de vino, á Oña; 1 Idem de 
Idem, á Marín; 1 Idem de ídem, árPá:ez; 2 Idem 
de Idem, á López; >1 Idem de Idem, ai portador; 
'8 Ídem de Idem, á Sapz; 2 Idem de Idem, á Mar­
tin; 1 Idem de Idem, á Peña; 1 Idem deldem,^á 
Rueda; 1 Idem de ídem, á Navarro; 1¿3 lacoa 
de.habas, á Maidonadp; 8Q sacos de harina, á 
Bátidrés; 15 Idem dé afrecho, á Idem; 125. ídem 
de harina, ó Martín; 78 Idem d& habaSi ó M *  
hoz; 41 bocoyesde aceite, á Qarbohero  ̂5 ce-, 
jas de jabón, á Peña; 5 ídem dê  Idem, a Alcalá; 
14 Idem de Idem, á Ramos; 14 Idem de. ídem, h 
Arroyo; 0 Idem de Idem; á'̂  Sánchez; 14 Idem 
de Idem, á Ramos; 28 Idem de Ídem, á Beltr¿7,* 
201dem de Idem, á Alcalde; 1 barift/ls cognac/ 
á Peña; 1 Idem de ídem, á Gómez; 6 Idem de 
Jno, á la orden; 175 sacos dé salvado, á Idem; 
2 bocoy» de aceite, á Romero; 1 Idem de 
Idem, ¿ Gómez; 10 Idem de Idem, á Garda; 10 
® ^®7arro; 4 Idem de Idem, á 
Medel;,21dem de Idem, á Ríos;̂  39 Idém de 
Idem, ¿ Sánchez; 1 barril de cognac  ̂ á Oña; 2 
ídem de Ídem, á Moreno; 1 Idem de Idem, á Pá- 
tomeque y i Idem de Idem, ú Herrera.
Con p isd r de Carlq?,,
se curan las enfermedades esto-
mago é in testih os/au n ^ e téngan; 
.30 afíosdeantignedad^y nosehayan.
dé. éstp in a i^ ío s  yótnitps» véfti-J  
go esto ih ^ ái, .dispepsia* iiídt-.- 
gestiones, dilatación y  újeera 
del estomago, hiperclorhidria,
ñéueastetiia gástrlGOf Hatulen* 
eia, cólicos* ' ^
La Comandancia de Marina haLhecK*̂  r,/.hn..x 
que, desde 1." de Mayo é 30 de ®
^ 0 7  »  giaimart nrovlhcte
ro  Ih  t i  V* rAn a] gfifo HaI R ah . Ha fsse «Af».H.-;,¿aCQn elarte del Bou, dentro de las sel» 
millas dé costa que prefija el artículo 2 * del Re­
glamento para la pesca coií dicho arte, aprobado 
por reai orden de 8 de Noviembre de 1E98; pero 
conitinUándo libre en todd tiempo íá peica con él 
referido arte por fuera dé las éXpreisadaé seis mi­
llas de la linea de costa/ '
Igualmente queda establécida la veda para la 
pesca y venta de almejas, ostiones* y demte ma 
riscos, que durará desde 1.“ de Mayo á 31 de 
Agosto próximo; la Infracción á lo dispuesto se
penará con mUltáa de 25 á 100 peietaq, entendlén 
doséaplicables lo mismo al pescador que al.véa, 
dedor, y el marisco que sea cogido ¿é devolverá
olor que despide es Inisoportable,
A hóéótros hos parécé qué éstarla Indicado 
X ordenase el alcalde la construcción de, esa tp-
y así se pedria vivir en aquella callé.
D e la  provincia
NsdamáSy, ,
t o n e é s ^ n  
He aquí la que ha hecho el Arr lenda de los 
Arbitrios municipales á ioi propietarios pór
mediación de la Lfgs: 
«pn conteitéclón al atento oficio dé V. S. fe*
La guardia civil de Cofn ha detenjdé á los 
vecinos Rafael Rico Gómez y  M lpet Garda 
Grtlz,d los eúélésfeclamabá^el juez^m^  ̂
de la expresada villa. ^
é l,vért 
l erá
al mar en la forma y sitio que mi auioridid de- 
reincidencia se castigará cén doble Inulta.
signe,
Lai
Procedente de MelilIa fondeó ayer mañana en 
nuestro puerto e! vapor correó «Vicente Puchol».
A su bordo vinieron él primer ténleftté don Lo-, 
renzo Carranza; los segundos fdehdbn lidéfonso 
Rojo y don Luis Arredondo, Un sargento y varios 
Individuos dé tropa.' "/ '
dltséhteHá; fá íétidez^de fáé 
l^iicfoHés, él íñáüestáf 
ééé. Bs ún poderoso VigotiZador 1 
/antiséptico' gastfo-intéstiíial. 1 
Los niños padecen con ffétíüénciá'] 
diarreas más <5 menos graves que 
sé cura», dncluso én la épocá- del j 
destete y  deu1icídn,-hastaelpunto q 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente pendidos- Ló r®' 
oetan los médicos. - /  “
De venta en tas prÍTictpales faxm,acias 
y0X^:dhdo,y^^^^
f ée remite íolleto  ̂guien lo.ptd̂
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de Rivoire & Clarret ‘ 
Juliana, SopaCMaggl ' 
Habichuelas verdes finas , r 
Habichuelas secas ds! Barco
Triifas extra, QhaínplgnGips
verificó en la
I f  dé na subasta, para la pro*'
I y*®'dn .de lubrtficadoras'aícañonqrO «Mar-
Los detenidos ingresaron énJi» ¡s wL 
posición dé !q autoridad.'' " ‘ ' '
■ques de. la Victoria .̂
J L a d ro n e s  d e  c o r r a l  
En MoiHpa/varios jóvenes de quíticé y dle-
Procedente de Canarias, y de paso para -Marbe-i 
Ha, presentóse licenciado del.servicio el fogone­
ro Francisco Carrasco Guerrero; él cuati después 
de refrendar sus documentos en la Comandantla
Frutas en su jugó; Merm.el$dpi 
Cónservas dé pésesdós* 
Sardinas Noruegas ^ 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes dq Salmón.
Jamóhes dé Yótk 
jamones Pando 
Salchlchqnes, iQaesos . ^  <C 
Mortadetía, Dátiiea; Almendras : 
V,  ̂,/|kVfll8T¿8;  Coquitos
’ jarabes para refrescos. . __^
C a l l e  C a s t e l a f ,  n ü t h í  5e.- /•. . • > . . -f- -j. j
p A lL A «ljd -T *5L ^  8® 
d a ra in tía  de bondad y
tfÉÜi .2^
jpdginu iereerm JP J i Ju eves g s  de  A b r il  de  1B19
Después de larga y penosa enfermedad, fÉ- 
liedó en la madrugada de ayer, á la temprana 
edad de veintiséis años, ludlitlnguida y vlrtttb* 
SB dama doña Adelina Prados, esposa de liüe^ 
tro querido amigo y correllglonerío, el conce­
jal de este Ayuntamiento dpn José Escobar Ri*
yflllfls
Esposa modelo y madre ameñtlslma, bajó á 
la tumba cuando la primavera de la vida, le 
ofrecía las dulzuras de ua hogar dichoso, y la 
paz de una existencia consagrada al amor de 
les suyos.
Su discreción, claro tálehto y virtudes, le 
granjearon la estimación y respeto de cuantos 
tuvieron la dicha de tratarla, y ayer tuvimos 
ocasión de oir los Innumerables elogios que se 
tributaron é su memoria por parte de muchos 
de los acompañantes al entierro, que constltu* 
yó una verdadera manifestación de duelo.
La conducción del cadáver tuvo lugar ó las 
cuatro de la tarde de ayer desde la barriada dé 
Bellavista, donde ocurrió el fallecimiento, aslS' 
tiendo entre otras personas, cuyos nombres 
sentimos no recordar, las siguientes:
Don Sllverio Rulz Martínez, don Lorenzo 
Prieto Cabello, don Rafael Msnin Tornero, don 
Alfonso Goriátez LunrK den Femando Caslnl 
Rey, don José Guerrero Bueno, don Ife/nando 
Guerrero Egúllaz, don José TreviñO, don Agus­
tín Pél^hga, don Salvador jiménez, don Juan 
Almoguera, don Enrique de la Crtiz NüñeZi don 
Serafín García Moya, don Pedro V. Albero, 
don Domingo Mérida Garrido /̂ don José Véz> 
quez Tqpla. don Antonio Son Alyarez;, don 
Lüelaíió Llñán Serrano, don .Manuela Rey Mu- 
sslo, don Alfqneo Pére?>'Muñoz, don Antonio 
Valehzuela, don Eafael Abolafiq Correa.
Pon Germán López Gómlss don Pedro Ro’ 
mán CruZi don José Pérez Nieto, don Joaquín 
Gibo Péez, don José Somodevllla, don Cristó­
bal Díaz Romero, don Tomás Pérez Martínez, 
don Miguel Rosado Bergón, don Gustayo Ji­
ménez Fraud, don Emilio Sánchez Afeobá  ̂don 
Antonio García Morales, don Francisco Fazlo 
Cárdenas, don.Enrlque de Navas Rulneryo, 
doi¡ Rafael Martos Múñoz> don Bernardo Ro- 
drigusz, don Antonio Castillo Ramos, dpn Die­
go Martín Rodríg#2r¿don Enrlqné; Leal :48l 
Pino, don Bartolomé Garzón Escribano, don 
Carlos Sureña Buzo, don Miguel del Pino Rulz, 
don Andrés Sánchez Domínguez, don Salvador 
López López, don José Rueda Martín Ramos, 
don Joaquín Ramírez García, don Ricardo de 
la Hera, don Antonio Luque Sánchez, don José 
Arudano [Moreno, don Teodoro Simó, don 
Luis del Castillo, don José Márquez Merino, 
don Domingo Marida y comisiones de La Re­
gional, Sodedad benéfica Virtud, Centros re­
publicano del iSgundo. tercero y cuarto dlstrl- 
tos, CentrmMeral y Juventud Republlcanq.
El cadáver fué llevado en hombres de ope­
rarlos y amlgos del señor Escobar, que quisie­
ron teitlmonlarje de esta forma el aprecio de 
merecidamente esobjeto.aii como el pesar 
queert todbs há ocasionado tan Irreparable 
pérdida.
“9 Itf (It tos Piifiatto„“ ta ftaisbatiaa
le Preperoilg per el fanpociigtlco Mtle MIr Coesieo
P u rgan te  depu rativo  verd ad
La Anís harina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de viéntré en absoluto  ̂y por lo tanto, pusdé adml 
nistrarse aun á las personas de estómago más deSicádo,
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la teman hasta los niños como «na golosina. 
Todo el que se pmgue una vez corí La Anisharina^ la preferirá siempre á los demis purgantes 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sUs seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina iommáo los dos papeles el primer dís; 
y después, en días aUernos, medio papel; y así reeu tará un verdadero extirpador de las bilis.
se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25 
céntimos el sobre. ,
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vuestra salud exigir: Anisharina.
Unico cóncesiónario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMÁN MIR
S an ta  M aría núm ero 9 .» M álaga
—En la cárcel del pueblo da Suma explotó 
un petardo de dinamita, ocaslonándo la consi­
guiente alarma.
La guardia civil practicó registros en varios 
domicilios, hallando cuatro petardos. 
D aB arcalona
El general Weyier marchó esta noche, pro­
poniéndose regresar el lunes.
—El sábado saldrán para Zaragoza, él señor 
Lerroux. jes conséjales y diputados ó cortes y 
provinciales de su partido. Ies exconcéjalety 
varios presldentés de céhtros radlcdles, para 
asistir el domingo á la asamblea anunciada.
Asegúrase que Lerreux hará Importantes 
jdeclaraclones.
De Lnn jPnlimas
El Ayuntamiento ha acordado no celebrar 
tampoco este año las fiestas por el aniversario 
de la Incorporación de Gran Canaria á Casti­
lla, á consecuencia de no haberse resuelta el 
problema canario.
Solamente se verificará la tradicional proce­
sión.
La barca sigue reclbléh^ hüevoa contlngen
tesi''-'"’'" '
—Han comenzado, ó repet;cutir en<él Ríffc los 
sucesos dé Fez. í
Ingnórase todavia>laS’ vesdaderas hitenclo*̂  
nes de la barca, aunque los Indígenas reiteran 
que la agltaclóp es, éntíM cesa.;;
—Beta mhñána marcharon ó Res el Medua 
el general Ramos y el coronel Viiiaiba.
Én las posiciones del Kert se han^optB' 
do las naturales precauciones.
Brevemente se realizarán Importantes pa< 
seos militares desde dichas posiciones.
D eS a n iiv g o
Ha fallecido el catedrático jubilado de medí 
ciña, don Timoteo Sánchez, dejando una funda 
ción para costear veinte estancias de tocos po 
bres. ^
¡ DaVálIvdolid
En el pueblo de Viana un violento Incendió 
destruyó la fábrica de aserrar maderas.
Se logró Impedir qué el fuego se propagara 
á la Inmediata fábrica de resina.
plácidos y desapasionados, Romanones sospe­
cha ahora que fés debates serán movidos y bo­
rrascosos.
Profaaop in g lé s
Mr. Berton, profesor da Liverpool; visitó 
hoy á Alba.
Parece que ha venido á Madrid para dar 
conferencia.
C onfarancia
El minlltro de Instrucción conferenció ex­
tensamente con el obispo de Madrid,-tratando 
de solucionar el asunto de la parroquia del San 
Antonio de la Florida, que debe cerrarse a 
culto para convertirla en Museo Qoya.
E! obispo, en unión de ios nífnlstros, estudia­
rán la manera de que los servicios del culto no 
resulten perjudicados, eligiendo la Iglesia don 
de se haya de trasladar la parroquia. 
Paaaupuaata
Albá ha remitido á Navarro Reverter e! pre­
supuesto de Instrucción, no habiéndolo hecho 
antes á causa de la enfermedad de Calazza, 
quien debía entregarle ciertos datos.
El PPCíáidánte^;
Lttégd dé déépuchaf cón éí fei  ̂ Canalejas 
estuvo en los ministerios de Éouento, Instruo 
clón y^aclendá, doiidé̂  conferenclóf aLcesca de 
loa préaupueatos, sirviendo > de Intermediario 
pare arreglar cuanto ae refiere d este asunta.
Dtt L as P álm as
Telegrafían de Lanzarote ()ue se está per 
díendo la cosecha de cebólías, abundantísima 
éste año, por la falta de vapores que I# trans­
pórten á Cuba. '
Produce vivo disgusto que la Cdmpáñfa Pl- 
nliiós órdénára suspender la escala.'
Es muy censurada dicha Compañía'pór per­
judicar tantos Intereses, sin previo aviso.
' DSCoh*uila'
En’el pueblo dé Ezabré ha ardido una casa 
en construcción.
1. El siniestro se atribuye á una venganza del 
wgflanté dé las obras, qué fué despedido por 
eI,constructor.
[ Lia policía detuvaalsospéchosoí ' ' ^
_ -*-En la Isla de; Saljora apresaron los cara­
bineros una lancha pétcadorá que llevaba una 
caja Con seis fusiles máüier; v ^
—El alcalde de Ribelra partldpá'^qne eii Vía 
Arosa fondea, desde hace seis días, ún vapor 
de dos mir tófitéladasi sin duda con él propósito 
de hacer un alijo.
Dícese que trae cargamento de armas con 
destino á los monárquicos portugueses.
Rebaja
fin el Congreso se decía esta tarde qué una 
de las partidas del presupuesto de Fomento 
rebajada, se refiere al proyecto del ferrocarril 
traspfrehalco.
Lp conslgnUdón se ha reducido á tres millo 
nes.
B a sta
En el Senado se.ha recibido el busto de Ló 
pez Domínguez, cuya testamentaría lo regaló 
como recuerdo, por haber sido su presidente.
El busto fué colocado en el centrp de la me 
88 del salón de conferencias.
lA in u  h i n  bn
E x t r n o l e l o  i
Be'jWstdíPiíi
' ^4 Ablll 1912.
Ilom anslo
El Director de Comunicaciones ha dirigido 
un oficio á la Oficina telegráfica Internacional 
de Barcelona,propGidendo que se acuerde un
25 Abril 1912.
D eT áagep
La situación de Fez ha mejorado con el arri­
bo de 1.200 soldados iráncesés, aunque los In­
surrectos siguen ocupando bastantes posicio­
nes. ‘ ■
Todos ios Informes conéuerdan en que el 
movimiento es exclusivumente antlfrancés, .
Resulta Imposible determinar el número dé 
bistructores f raneeses^aseslnadós.
Entre los españoIeV no se registró ninguna 
baja. ^
rr-Aaegúraae qu&el sultán ha entregado una 
considerable suma que le facilitara Francia, á
pnlatnh^M C. o l ra / l f n ta ta n . .o f ( a f a  A al i m  r®yOIUCJpil,,rohmóme aOreóítara el radiotelegrafista del 
Titanip\Mu Philips, adhiriéndose dé antema­
no áló .^e se acuerdé y líptificandó qué, lude- 
peiralentemente, los telegrafistas españplés 
han resuelto colocar su retrato en la sala de 
aparatos dé la Central de MadríÓ., r
' ' 'C o n téstié ién  •' .v-r"
Cófitlhúá él ceñohéó contra las cabllasque 
asedian las murallas de Fez.
Hasta que lleguen los refuerzos de Rabal y 
CasablahCB; los franceses se limitarán á la de­
fensiva. >
—rAtrlbúyesé d Su disgusto CPn lps moros, él 
acto de haberse hecho acómpañsr Haffld de 
El PresIdepte dé los Estados Unidos ha con-t Mr. Regnault, en su visita á los santuarios, 
testado cariñosamente at^péiame que don Al-1 -rtA causa de la agitación en eí Qatb, han 
tonso le dirigiera, con motivo de la pérdida del; sido reforzadas los contingentes del puerto 
THanic, | francés estatúecldo en el zoco dé Arbaa.
D e n « i|w ii, r . KÍ I —Dicen que hoy llegó, aprisionado por los 
La Tesorera de la Junta provincial de Bada-1 por Francia. -
joz ha enviado á la reina 6.(X)0 pesetas conr^^^” ¡,¿*¡®,í® Pe*’é
desliad la suscripción para los heridos de,Mellltai í ^ : i I MbHeñps de Tadla asedian d los ma-
 ̂  ̂ ^  í : : ^rroqdei, Intérceptandoli^canjííiQs.
H a jip ^ W p B e ie ie rd jfe ^ c ip M
El alcaide les dló la bienvenida.
Esta noche celebrardie nn festival en el Pa« 
laclo de la música, cantando el Orfeo catata 
y elZaragozanoi
^ El Orfeo dard mañana un concierto con la 
Sinfónica de Madrid,
-E n  el teatro circo se ha celebrado úna ma< 
tlnée organizada por la Junta de damas, d be­
neficio de lasvíctimas déMelllIa. ^
El acto resultóibrUIantíslmó.
D é n u B c la
El profesor de la Escuela de ingenieros fn- 
dustflales señor Agulló denunció en la Comisa­
ría del Hospicio que el maestro de prdcticas 
Enrique López sustraía objetos de platino, 
valorados en 4.000 pesetas, valféndose'de Hal 
ves falsas. “ ^
Los agentes le condujeron d la comliarfo. « 
antes de qué pudieran cachearle, el de^ánfdo 
volvió contra sí el revólver que llevitbe y se
d!ó la muerte.
D« j« é n
El tren descarrilado es el correo número 101. 
ocurriendo el slnlestrP entre los kilómetros134 135.
En el terraplén se salieron de 
máquina y seis unidades.





lado* ^ vlajéros del cónypy descarri­
lla
m i v i á
mejorado; mañana asistirá alBarroso Consejo,
B. M itin
I 7" ®* *1®**"° Barhier! ha celebrado un mitin 
la Unión ferroviaria, aprobándose las bases que 
llevarán d la deliberación del próximo Congre­
so de la clase.
Bn él acto reinó orden completo. .
Como Navarro Reverter esta muy atareado, i -
en rezón-d hallarse próxima la reapértóra Idei| py a robarPn el ej rcicio dé; Correos dón] 
parlamentOr se cónyfnó hb r^qelébrap iP^úSejo ■ Federico Carmena,- don- Anionlo darníceri^ I nrotectorado francés
donAJitonlo Carrasco. ;  >  ̂ ct- f euchtael fiig a í ha sido nonArado^enía-Anüncfá que méíñaña, 'después ¿él Óóhséio 
én palacio, bajó la presidencia del. rey, habrá 
(mnséjiiro, si és que sé dispone dé tTéiínpó,#én 
caso contrario celebraráse por la tarde.
Los m oootpos Y osoos  
Una comisión de la Diputación de Navarra 
visitará nuevamente d Alba, para concretar el 
asunto de los maestros.
R Í¡|ir lío  d e  vsstid u p iio  . 
Parece que Leclerva dijo ayer en el Supre­
mo d unos,abogados y amlgca: ,«BIep prpnto 
se repartirán ústédés mis vestiduras.»
La frase fué ihuy comentada', Intélprétandó 
la en el sentido de que los conservadores ocu
p S ié r b n  ,1 tolo:- í! brevemente el poder.
cobar, el alcalde, don Joaquín
El ministró de la Gobernación contlhiÉ aééí
«edolell, E M r é , i . t «
P$dro A. Armásá^én representación de i t i « « a r c h ó  á la frontera portague4á, con mo-f Garda Prleto^cenferehcló éxtehsamenté con 
yoría republicana dsl Ayuntamiento, | fh*** , •'‘•■̂ «■denef pcurrldos en aquella ̂  Geoffral.
El ce di ver Tüé Inhumado en la necrópolis!”^®. ‘O® |  BOPrpOO
¿ 0  S s i j  I llBClOlli  ̂ É¡É|*̂
braóteblee loé que el »e«or E.cobar.6e u n e n , ------- , . •
para que nos esforcemos en hacer manifesta­
ciones del quebranto que la desgracia de nues­
tro amigo nosproduce.: H
Solo hemos de concretarnos d reiterarle una
Navarro
vez más el deseo de que halle la resignación ̂ Varado,
necesaria para soportar- tan duro golpe, ha- ? Mañána se descubrirá la lápida en la Casa 
cléndose superior á su Infortunio. Las almas i^yuíitánilento y el día 26 se hará entrega del
fuertes se templan en |a lucha,
bástunte géhíio; ¡ pacho.
De S ev illa  |  De preaupu eetoá
Han marchado él cardenal de Sevilla, el Alba se halla conferenciando con 
obispo de Beja, el conde de Rodezno y otros Reverter, sobre los presupuestos, 
jaímlstasparé asistir al homenaje al padre Al-1 B e c iu d le c ió n
La recaudación ha disminuido durante las 
tres últimas semanas, en 2.417.722 pesetas, 
debidp d la huelga hullera,. . >
La Epqaa' ■
Hoy comenta Zo Época, Irónicamente, la 
creación de un distrito eléctoralen lasposeslof
I monumento 
} Además se formulará la protesta contra el 
centenario de las Portes de Cádiz, Psando de 
la palabra los diputados jélmlstas.
G i*aM dei B l i t t a c e i té a B »  M a d r id
F.
DB 24Abrin912. I 
ConteataoEón |
El Instituto geográfico y el Presidente del i
Ines de Africa,
I Dice que, d lo que parece, la Idea 
I el cerebro de Canalejas entre paso 
I las procesiones de Sevilla.
surgió en 
y paso de
r  Ésta cala ¿ceba de compléti» *U muy extenso y||nBtlM civiles han contestado !
variado surtido én lanas'para caballeros, ultlnias
novedades, de cuyo artículo tiener tan acreditado
Vicuña», jergas y armares desde 2 d23 pesetas
** Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hllopa*
^*Exfen8?8Úii;ldoén crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación;  ̂ w 
* Batistas estampadásvfinfslmaé Muluet y Al?
*®Velos de btondkí mantilla, encâ  *®̂ ®'
*®F¡¡!ta8la pkra señora, tusón- ?Otamán en colores novedad para vestidos de
*^SeccI<^de a?i^ Céfiros para vestidos y  
camisas piqué mancas, alta novedad. Artículo
al ministro deromento, aceptando |
dé estudiar el modo de solucionar armónica-1 
mente las peticiones de los Ingenieros civiles! 
con lá de ios Ingenieros Industriales, §
Se acordó que el marqués de Mórella, como | 
representante de ios Ingenleroa Industriales, |  
formule nota detallada de sus aspiraciones, pa-| 
ra proceder al inmediato estudio y cumplir la 
misión que encomlendaél ministro dé Fomento. 
\ > 'n p i n a
Han sido firmadas las siguientes itiiposlclo- 
nes:
Ordénindo que el general Aranzabe ¿ese en 
él cargo de'gobérnador militar del castillo de 
Montjulchj'y^^psie d la réserva, porhabér cum 
piído la
SonHciilcli
B m l É x tta íB je i^
Méñana llamarán desde el 500.
Cúbala» y  oom antarloai
Esta tarde se han hecho muchos comenturloi 
y cébalas con motivo de la suspenslóii del Con­
sejo, que ha coincidido con el rumor de que en 
el seno del Gobierno aumentaban las dificulta­
des, llegándose d decir que.Navarro Reverter, 
ante la actitud de Vllianueva al Insistir en 
Incluir los aumentbs en el presupuesto, decidlo 
ayer presentar la dimisión. ''
Algo debe haber, pues Canalejas pasó la 
tarde fémplando gaitas.
Primero visitó d Navarro Reverter, y des 
pués d los demás ministros, creyéndose que ha 
debido avistarse también con Montero Ríos.
OM pacho ofic ia l
Se ha recibido un despacho oficial de Mell- 
lia que dice lo slgalente:
«Parece que los sucesos de Fez repercuten 
en esta zona, pues se nota efervescencia entro 
tos moros, y aunque nada ocurre, pudiera su 
peder que las excitaciones de los revoltosos 
aprovecharan la actitud de espeetaclón que 
hay en el campo, para arrastrar d los cablleñOS 
en contra nuestra, '
^Las iiCudhá düé recibo del ¿ampo coinciden 
en afirmar que Mlzzlan se encuentra allí, y, 
aprovechando las presentes circunstancias se 
ha dirigido d amigos y enemigos, excitándole^ 
á la guerra lanigb
La noche pasada se. han visto muchas ho 
güeras en Monte Ziata y Sur Ariúlt.
Parece que los de Benthugayl multarán, d 
Cuantos no acudan al llamámiento.
En nuestra zona no ocurre hada anormal por 
ahora, pero como las efervecenCias pudieran 
traducirse en hechos, adopto medidas de previ­
sión. '■ ■ ■' '*
Comunicaré cuanto opurra.
Desde luego la situación es delicada, y ellp 
contribuye d la exageración de las noticias. I 
No acontece ninguna novedad.
En é l C ongpeio
A última hora estuvo en el Congreso Roma
24 Abtn 1912
Dé P épfé. ^
Enterada la policía dé que el bandido Bononn 
se ocultaba en la casa de ún anarquista, calle 
de Passy , preparó una sorpresa 
Esta mañana sé presentó en el piso dondé se 
guarecía el bandido, el inspector Robert con 
varios agentes. Bonónn abrió la puertd, y al 
ver d los policías disparó contra ellos, inatandP 
d Robert lé hlrlépdo d otro agente. ’ ' 
Dure lite él páhlCo que se predajéra, el ban 
f dido se Brrojó úesde pn balcón d la calje, y no 
\ obstante resulfar herido, desapareció.
Ñómbrando pa#u^^éséi»rgp al gértéraí López) —sSa ha declarado en Fez el estado dé sitio 
$oía.- [fundonandoTós consejos de guerra para juzgar
Promoviendo d general de brigada, al coro-Id ios rebeldes.
j ít v i í í í  é  1* t o é




que la policíaDicen de Tolón  apresó d un 
pescador que parece comprometido en la venta 
de un plano secreto de la artillería, robado en 
el archivo del arsenal por el empleado LImerle, 
Asegúrase que hay otros cómplices.
D e  f^ rú vm é tá s
24AbrlH912.
héldé Iñfantéría don Ricardo González 
- Concediendo el mando del cuarto, depósito 
de sementales y once depóslio dé la; rqaurva, 
réspecitiVBfhente/d los córúnélés 'ñon Trlstán 
[Cabéaái y'ieflw’Qérizáte i  ^
' Jdém él mando dél batalíóh dé Iblza a don 
Gerardo Rivera^  ̂ ,
Nombrando primer jefe de las tropás de In* 
fendencla. y director del Parque de Céuta, al 
implnlendente de segunda don José Madarlaga. 
CoBcedlendp la cruz blanca de segunda clase 
^•«lonhdPi Ul mMco mayor don Miguel Mo-?p6...
fner. .. .■
I ;  ̂ éudiVkB».!...
I El rey concedió hoy audiencia militar, con­
curriendo los generales Cebalios y Larrea, los 
‘ coroneles Nouvlias, Ayote, Masutl y Presta- 
I mero, e! capitán de fragata Bárrerai elmédicOi 
! mayor Marangos y muchos jefes y óficlálés.
I V ié iié
El alcalde de Madrid visitó al rey, dándole
—Se ha acordado enviar Impoiiahtei re; 
fuerzos.
Dé Rém é
En la galería del tercerjlso del Vaticano se
acudie
muñid
dor de Fez, tomando po88|(ón..dejj:8rgP.
Inmediatamente bizp ttur lista w  SPipécho- 
808, deteniéndolos y entregándolos al Conaéjo 
de guerra.
D e  P r o v i n c i a s
LA  ALEG RIA
RBSTAURANT Y TIENDA DB VINOS 
—.de-
C Í P ^ B I A X O  S t ^ T J Í r m m
Serylqlp por tuWertOi y d la lista» 
ñMpfciaüdad en yinos de los MoríUs 




Francisco Llodra, que se hallaba jugando al 
tute en el Café de. Ambpir.Mundos, murió re 
pentlfiamente, produciendo él suceso bastante 
sentéción.
Dé Oviedé
Hoy llegó Ib comisión mejicana, compuesta 
de un comandante y un capitán, d recoger el 
armamento construido por la fábrica nacional 
con destino al ejército mejicano.
Dé Jum illa
Aumenta la crisis por efecto de la 860»̂*-
Se pierden muchas viñas. ía
muere por la escasez de agua.
DaBÉPoelona
Mañana zarpará el trasatlántico Isla de 
Francia, conduciendo la peregrinación d los 
santoslugaree. 'f - > ^ : 1
—El domingo celebraráse un f<éffval orga­
nizado por la colonia balear de Barcelone. 
Consistirá la flesté éñ^balléi típicos y la sar­
dana; eu elMundlal Palace téndrd efecto el 
domingo un baljle de saciedad; y eael Palacio 
dé Bailas Artes, un concierto en el que. toma­
rán parte el Otfeó barcelonés i  las ioefedadés 
corales^de Reus, . ^
*9-Las damas han Iniciado una suscripción 
para conlrlhulr d la adquisición de la bandera 
del España.-;'-......
—Se han remitido á Niza varios telegramas 
adhiriéndose at homeiiajé al general Ibañaz, 
fundador del Instituto geográfico.
Dé:Céi*toÉééé.-,
fin las cuencas mineras se nota mucha anl*
O R O
' Predo de hoy en Málaga ' 





















piéllejor,Entrn^í, en el día de ayer,64.929 kilos.
Preda en bodega, freaco, d 9 25 pé'ietai loa 
11 1|2 kilos.
T ie je .d e  p ro p a g a n d a  
En el automóvil propiedad de la Importante 
y popular revísta Ilustrada Mundo Gráfico 
llegaron ayer d Málaga, procedentes de Gra­
nada y Loja, el notable redactor fotográfico 
señor Cémpúa, y el gerente de dicha publica­
ción don Mariano Zabala, que vienen realizan­
do un viaje dé propaganda.
Rédbah nuestra bienvenida.
nones, remléndose ensu despacho con varios!madón, con motivo dala campaña que reaíl
ámigosipara dedicarse d chismorrear, 
Románonei detia que no hubo Consejo, pero 
sí reuniones parclates de ministros.
Negó qué existieran dificultades: únicamente 
se libraban las peleillas A que aludiera el etró 
día Canalejas, por la cuestión' de los presn-̂  
puestos. V-.; i . . . í , í
Francia y  Eapaftá 
Cree Heraldo de Madrid que la respuesta 
de España d ía nota de Frahcla mantiene la 
pretensión del valle de Uarga, .porque consti­
tuye lé llave para la reglón dél R I f f ^  
España, por tanto, no puedé prescindir de'
zan los elementos levantiscos para conducir 
loe obreros d ía huelga.
vE^a twñana no entraron ios trabajadores eii 
la mina San Julio;
Loe buelglstas pideir nueve horas en el Inte­
rior de lae minas, y dlex en el exterior.
Ha llegado Fernández áiivestre, siendo re- 
clbldopor algunos amigos.
Hoy' parchó d Valencia el gobernador.
1^—Inquieta la solución de la huelga de pana-
La Cámara de Comercio há pedido la
|u  posesión, llevando en cambio su condescen- f construcción del Ferrocarril de Puertollano.
tencía al mayor límite de equidad, pero al omlnlb dé la orilla Izquierda no puede ni de-í 
;be renunciar^
Aludiendo á Inglaterra, añade el susodicho 
diario qué otra pación opiné de Igual manera. 
Sé cree, dice por úlünio, que te actualcrisis. .  .  Z ' v i  V -«■ wC UIVO |iU& j|4tUillUf IB W&UHI LllOlO
Inició un Incendio, que ftté sofocado Inmediatas las negocfaciones se resolverá, qued^n^
gracias por la concesión dele gran cruzdeí 
mérito militar, y tratando luego de asuntoa 
municipales. — - i
L é 'c G é é é té »
El diérlo oficial de hoy publica las dlsposldo^ 
ues que se deteilan:
. j i t i u  «o Declarando mal suscitada la competencia en<
E J ^ j b e i r a ^  |re el ,go b ; r n .^ ._ d ^ . l .^
Glrcuíatos dictando reglas para la; convoca 
torla d fin de cubrir plazas vacantes de sacre 
tarlos de DIputadón y-contadores dé fondos?
Dé FéPrél
Han sido captúrado* todos los culpables de 
la selvajads cometida contra la.luventud que 
postulaba para ios soldados da Melilla. ; 
D é V c l e n e i é ^ ^
lobreV «I® ‘I®* niñas en el pohla
La citada autoridad 
civil que proceda activamente 
del paradero de lar pequeñas. , ■
—Los patronos tlpógri toa han eXprésado''eI 
propósito de trabajar con esquiroj sj seprplqp- 
ga la huelga, dejando d eatgó>‘dergobérñadbt  ̂
la evltacción de coacciones.
=Los trabajadores en asientos de rejilla 
han declarado la huelg^ pidiendo aumento de 
'torn&ls
||.^qberñéñof ti;étÓ de solucionar la huelga. ^
Róntanbnes cohietohéló largamente con Ga*f: 
ra'ejasqobre ios próximos debates parlamen-
**También conferenciaron ambos con los jefes
' ' ' S n ’í'u ptlinWv» «.eiicln, que leftó cld e y l. nUBottolllJerfl.
mente.
Además del personal del Vaticano, 
ron d prestar auxilio, los bombsrps y 
pales.
Las pérdidas materiales son eschias.
Se ha ocultado el siniestro al Papa, para ev! 
tarle la natural emoción.
Pfí i l f é
ie  ha verificado solemnemente el descubrí- 
-«-‘nto de la lápida al general Ibáñéz.
á4 Abril 1912.
Dé VéPfn
Los conspiradores portugueies han agre­
dido al vecino Manuel Moura, disparándole 
varios tiros. , ,,
Otroé conspiradores repitieron laagreelón 
contra tres vecinos.
Dé BUbéO
Comunican de Lequeltlo que el vapor pes­
quero Alerta naufragó en la boca del puerto, 
salvándose la tripulación.
—Se ha celebrado la vista de la causa Instrui­
da por los desórdenes de Diciembre; cuando las 
turbas, durante las elecciones asaltaron una ca­
sa donde creían qua compraban votos.
Asiste numeroso público y se registran di­
versos Incidentes.
El sábado realizará la juventud jaimlsta una 
excursión á Muñecas, donde murió el general 
castor. . . .
—Esta mañana estuvo Merino en el Ayunta 
miento, celebrando larga entrevista con el al
,y cuandoc
entonces solamente el ferrocsrrit dé Péz á 
Tánger, él régimen económico y leialtaaelón de 
Tánger;' , .
Confírmase que d primeros de Mayo queda­
rán ultimadas las negociaciones. '
J El Mundo cree que A nosotros nol tbco 
ahora callari porqne Inglaterra tiene la misión 
dé .lnter|iretar éf tratado de 1^ .
Iflglatorra maneja ahora él paúdero  
quiera, termlnardn las negoclactones,
La frfAú/íá explica per qué Geoffraí envió 
una carta d Garda Prieto dándole cuenta de lo 
rZ!?!I5§l® de Préñela, coser comentada por la'  
prensa.
Dice que cpando Qeoffraf redhló la nota, sé 
disponía d Irá comerá la embajada Italiana, y 
d fin dé no perder tiempo transcribió por carta 
el acuerdo delGoblerno francés, en respuesta 
d la nota española,
B éisé  d é  MúdPid
Perpétuo 4 por ICK) Interior...,.
5 por 100 amortizable......
Amortizable al 4 por IOO.m-'í »» ,
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acdones Banco de España....h»
» » Hipotecarlo......
» sHlspano-AmerlcanolOOO.OC 000,00







El cañonero Zoy® zarpó con rumbo d Alhu­
cemas, volviendo de arribada forzosa, d causa 
del tiempo.
—Interrogados varios moros de las cabllas 
del Interior sobre las causas y alcance déla 
revolución de Fez, dijeron que Francia quiere 
hacer en Fez lo que los yankia hideron con los
Sociedad de C iencias 
Se ha publicado e! número 26 de] Boletín úa 
la Sociedad malagueña de Ciencias.
Contiene el discurso del señor Rodríguez 
Splterl en Ja yelada celebrada el 22 de Febrero 
ultimo en hónof de don Lucas Malladas; la con­
ferencia de! señor Jiménez Lombardo sobre bf- 
drologia en la provincia; la del señor Navarro 
sobre duración y extinción de las especies pa­
leontológicas y las actas de las sesiones da 
Junta Directiva de 4 y 11 de Enero 1912,
JBoda
Ayer miércoles d las diez y media de la ma­
ñana se celebró la boda de la bella señorita Ma­
ría Abela Gorordo con nuestro querido amigo 
don Rafael Cbiitreras Martín.
Fueron padrinos el djrector de esta sucursal 
del Banco Hispano-Amérlcano, don Enrique To­
rrente y la distinguida señora doña María Go- 
raréo de Abela, madre de la desposada. 
Actuaron de testígbs don Antonio Olalla
López y don Agustín Abela Guzmán.
El acto tuvolugar eirel domicilio de la no- 
asfstiendo Invitados por e! luto recientevfa, no 
ds.su familia,
Los nuevos esposos salieron en el tren del 
mediodía par» Granada.
Les deseamos todo género de proiperldadea 
y venturas,
In d u s tr ia s  grdficas  
Hoy jueves d las nueve de la noche celebra­
rá sesión de segunda convocatoria en el local 
de la Cámara de Comercio, la Unión gremial de 
industrias gráficas.
españoles en Cuba, achacándole Ta exñfoiiiófi e * * » E n f e r m aAtXMaine, Se encuentra enfermo nuestro querido ami­
go y correlledonarlo el conocido} Industrial don 
José CampsUaner.Añaden que Francia busca "un pretexto para apoderarse del Imperio, pero eso le costará 
bastante sangre.
—Procedente de Tetuán fdndéó él Luís. V7- 
Yes, que seguirá su viaje por Ja costa de Ma­
rruecos. : ■
—Los reclutas de los regimientos de CJeuta 
y Serrallo han realizado un paseo.
-Hoy Ifegaren yarfos cárabos de Gomera, 
cargados de aves, frutas y huevos.
—El comercio protesta de que no se reparen 
as averias del cable, porqué ellg jes pét|udlca.
U ltim o s  despachos
(Urgente) 4 madrugada» 
Dé Jaén
Entre Jaén y Vlllagordo ha descarrilad'- 
g m ftre n  correo ascendente de Puent» V
el maquinista, elfo
por su completo y prontoHacemos votos 
restablecimiento,
I le v is ta
 ̂ Ha comenzado d publicarse en esta capital la 
Revista Industrial y Comercial.
Deseamos larga vida al nuevo colega.
H egreso
Después de una larga ausencia, ha regresa­
do d Málaga nuestro distinguido amigo el vlce 
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Azucarera acciones preferentes 
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z i m  oeoo
uO
94,Óo|E®*̂ ®̂ ®y -« 0 individuo, que se Ignora* síes 
emoleado.
También reiultaron numerosos heridos.
Dos carrUoffis quedaron destrozados.
El gobernador de J a ^  marchó al lugar del 
slnlestrOi acompañado dél alcalde y varios mé- 
Ólcos; con-Jorxuxlílos que se han podido reu­
nir.
Dé ZflpaeéSé
En tren especial llegó el Orfeó Catald,f
siendo entusiásticamente recibido....uw . «W.../.MU i íawíiía doliente.
En la estación esperaban el Ayuntamiento,i 
el Orfeón zaragozano y la colonia catalana, |
H egreso
Ha recesado de Madrid y Barcelona núes- 
estimado amigo el notable jurisconsulto 
don Enrique Ramos Marín.
E a llee im ien to
El día 23 del corriente falleció en Madrid, 
donde accidentalmente se hallaba el respeta­
ble señor don,,Antonlo García Guerbós, anti­
guo y conocido comerciante de esta plaza, 
dueño de la joyería de Za Fer/o.
El cadáver de! señor García Guerbós. fué 
embalsamacto ayer en Madrid y será conducido 
hoy d esta capital en el tren correo de In 
tarde.
Enviamos nuestro pésame d la distinguida
No enlanó  




m i t H ñ  m a m
J u e v e s  2 S  die 4 $ ^ ^ »
gyer mañana no pnl£iZÓQnC'̂ t*’dobeco^i el tr«iílant!clD8das. , m  ̂ ^  i
de Madrid» ite" '?feje*’os y ?a correa-; Ei presidente, A n ím tí Sánchez —Fi «e<̂ ro ' a micí^s j e ^ e  jumaiailaa mueatras»
po^encfs eti'un tren eapeéiati que vino ñ lasí t á H O n f t f o / r i r e / E l  eecre»; de |a Miiiplacencla del püblico, que j;nata;díe
cuatro y roedla de la tarde.
T ra n v ía s  de JB.dlaga
Séhielo que regirá dsaile el día I .” de Ma 
yo de 1912. ,
'' Unea delT'alo.—Desde las seis y treinta 
y seis de la mañana hasta las nueve y treinta 
y aela de la noche una salida Cada doce minu­
tos de la Alameda para el Palo. A las seis y 
treinta y tres de la Ufafiána se'efectuará la pri­
mera salida delPalo para Málaga.
sú Ishor cada día más.
ÁSpkro Mé«m W kU n  .01.
dores, Hércules y toneleros desde el día 25 ¿fel* 
corrlGntes
con sus proyecciones, es un 
acoge con dené-
■NUEVO :,INSTANTE -A 'PBD)«L ''
CON ’
;Pííia^-oN:E§ de :bkm.a s  A c e ^
LA MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
treinta de la mañana hasta Its diez y trelnttí 
de la noohe una salida cada doce mlnutds de 
la.Alameda para Beha-Vfetá.
Estos dos servicios combinados dan uua sa 
llda peda seis mlnUtds dé la A laW a para 
Bella«^l8ta. ’ .
Línea de la Estacldn.-^Desde lES siete de la 
mañana hasta las nueve y treinta de la noche 
una salida cada diez m liu ^  de la Alameda.
Línea de Huelln-Victoria,—Desde las alele 
de lâ  mañana hasta tas nueve } treinta de la 
nOche una salida cada catorce minutos, de te 
plaza de la Victoria á fiuelln.
eircunválaclón.—Desde tasiigie de la ma 
ñaña hasta las nueve y treinta de la noche una 
salida cada trece minutos, de la Alaraedaj 
tanto en sentido del Boquete del Musite, como 
de Puerta-Nueva.
Además de los coches qué circulen diaria 
mente en todas las lineas, la Compañía aumen 
tará el número de coches' é^íraqrdtnarlos quf 
sean precisos para mayor cohiódfdad del 
blICO. ^
El servicio de Bai^s "^éüpezará e lt.°  de 
Julio.
Málaga 26 de Abril de 1912;
I>e v i d j e '  .
En el tren especial que vino ayer á las cap- 
tro y media de la tarde, por efecto de no ha­
ber enlazado en Córdoba el tren de Madrid, 
regresó de la Corte el diputado provlnelal don 
Modesto Escobar Acosta.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el éxgobernador civil de esta provincia 
señor marqués de Unzá del Valle con su fa­
milia; don lídefohso Jiménez del Cáátiilo y don 
Rafael Huelln con su bella hermana Carola.
 ̂ A c u e r d o  
Señor Dlrecíof de El Popular.
Rogamos á usted se nlrva Insertar en las 
Columnas del periódico de su digna dirección 
las siguientes líneas, dándole por ello gracias
C aída
Juan Ramón Rodríguez fué ayer asistido de
Línea de Bella-VIstá.-- D ^ e  lát ifels y | primera Intención en la casa de socorro de la
calle del Cerrojo, de la fractura del cüblto y / 
radlo>derecho,que se la produjo á consecuencia  ̂
de una calda que diera en su domicilio, á don- 
íe pasó después de curada, en estado de pro­
nóstico reservado.
C a s u a l
. En la casa de soeorra m  dhrtMto de Santo 
DoimngD recibió asistencia módica el joven ^  
17 años Manuel Cadenas Lozano, denuna herí-, 
dalndsa de ün̂  centímetro en la articulación 
tibio terciana dérecha, que trabajando én los 
Q**® dpn FededcoJJross tlene^ste- 
brecldos ep el AWbyó dél‘Cuarto, se causó 
íáccldentafméhte.
J tto r d id o  p o r  i i n  c a n  '
En lá caHe de Jaboneros fué ayer mordido 
por un can el niño de seis años Manuel Nava­
rro García, resultsndo con Vailas cohtmiiOnéSa 
y eroslonea en laregión toráJElca, de las que fúl̂  
curadoen iacasa deiiodiirrodéfWrJIo.
Q u e m a d u r a s
El niño de dos afldSJf^hcIsco jerez Vlllato- 
ro fué pitotldo de.prrmera Intención en la casa 
de sottítto del dlltrífo de, Santo Domingo  ̂de 
varias quemaduras en la pierna derecha, que 
«e JaáProdujo en su casa, pasando -á ella des- 
pués dé recibirlos auxilios de la ciencia.
Alos^barberoo
Ee cite d iodos los oficiales para la reunión 
extraprelnarla que se celebrará esta - hodie erf 
su locar l o M  Tomá8:de€ózár>12; á Tat t e ^
ye y hilóla de te nophe,.para tratar asuntcte de 
ira8cendendai}ars este 8odedád.>-^£a 
tiya, ^
S a lén  M avéihides
La gentileza y ellNplrltu diabólico de Blan­
ca Azucena, continúan siendo el mayor atrac­
tivo del público. 5,
Las canciones de esta orjgfnal dissettse u ií\ 
todas agradables y. tienen para la galeiia el  ̂
Innegable encanto dél coteo.
Asi la obligan ¿  repetir, .qpê ; no hay no l̂ie
que su trabajo daré menos ¿e treinta mlhtilos. 
Esta nOche déspedlda Óe Blgllanl y Escdra y 
debut ie  los celebrados barrlstss có-
;Gustinós.
La em^fesa,' como je  vé, no deja pasar 
atracdón qiíe no sea conocida al punto por sus 
aildUós favorecedores.
Cine Ideal 
Hoy se estrena én este dne la^grandloia pe­
lícula en tres partes y de larga duración tltu 
lada «Li celda número 13», cuya cinta ha ob
tenida un éxUo extraordinario e'n cuantos ciñes 
Ibldó.se há^é'thí __
Además se exhibe táfiiblÓn «¡Derecho de
nuventud»,r asi como varios estrenos que'fót 
man el proigrama de esta noche.
Ciña FaaonflilMl
Con una:'concHrrphcia éhormé y  hiüy: dístfá 
guldá, se célebraton las áeccioñés añdjché á .  
este  gran áálÓn, ,dondé su propletárlo'séñór 
Páscuáilnl lids da á cbnoCér sfélmplre lasmáh 
i8^ n t é 8:novédBde8 en películas de arte. ::
. E l prográma' de :áh0che era cñtósál, n leú ^  
muy elogiadas todánlaa peíteulás. Hoy Vé é i  
trensn siete eih^tehÉrféd^ctáteu de éxito 8e> 
guiOi J^teOielIhs «Carmen ó la hija del bad- 
didp?,. en CB^troparlea. 
npiTfi iiriiTfinTTmm i n
N o t a $  é t i l e s
NO CABEN 
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Raceadacimi obtenida-miel dia deia fecha nM»s ConceDtús sifiraianfRs* —"PWlorconcgpto  figaisistee: 
Por inhumaeiones, 19r50. 
Por permanencias, 40 00. 
Por eJtBijinacIones, 25‘00, 




MilÓfind' ésfú'erzo yá 
el trabajo.
Angel, 1
s del YeráO dé Conéjo, en la Caleta, es donde se 
|  B!rvéii;j&p top^a de Rape y el plato de paella, « a . 
I *9̂ ** ®̂ ®̂ ':®*Pa®lo80s coraedores eon 
I vistas al mar, servicio esmerado, precios ccond- 
imlcos.
- .
1, CINE PASCÚAL1N1.—‘(gituado en la AlatnafÍB dé Carlos Haes, próilfiib l l  B¡an¿o).—T o fflílMtrenoi5“ ^^̂  cuadrosv en stt mayorparfe
Los domingos ydfiís festivos función de tarde 
Preferenclai 30 céntímosi genérUI, 15.
m
C$P(dS«iosjite
Continúa el éxito cada véz niaybr de
dRUSim Oficiali,
»-í'j ’b;' ÍJi' v'. . . Dpi dia 24
Reales decretos nombrando gobernadores cfvi*! 
!les de las provln^^deí^dlz^jr^^Málagai í  ñon 
nerréro y don Kmael Comfi^ 
resj)e¿i!vamenté. .
; .-<»:Provldéticitf dél #rréíJdo'>dé ééiitfibucioñél' 
eir«Btrprovlnda/en eipedidnte de apremio qué 
>or débitos de contribución r̂ástlca y urbana
rrespondíente ádos años 1607 á tó ñ l autos inclu 
lUfñ» 8® tramita contra dqiLJuan Gallardo Mariin;-'V' : ' '  ‘ ■ - -v- ■
—Edkiodél
; de rú8tlea-  ̂lirbaiih deléño afeftial.
.. Coche
Se desea comprár‘unlí de dbá fúíédasj  segundo cpmandánte de marinâ  - r----------- —
de Mélllla, anunaancfo el hmiazko dé dos rézones ’Para laca muy pequeña, 
y iinjrozp de cadefta. K^hfofnrtírányPlaZa TOrOs Vteja, núméto
-Conclusión del eztfecto de loS acuerdos -Almacén de vinog, portería, 




cas peUctilas, entré ellas varios estréñciá ®®***®“
' Los domingos y dfts festivos matlnée Infknt» con prectesOT^uguetes para Um iáfiog®®-W“tll 





nes de ésta:iO;dé ja ^mínistraclón, dP cóntrlbucto-l ta provlncta, Intéresanao Me varios.
C m  W i  I I  l e i
Él
ajmntamlentos él Reintegro á los repartrnílehfos
‘ 'I ■ ■ ■ ) - ' y .
M A H E  A  f l l t  L A "F A S  A D A
- -  y e n í l c
y muy ba?íta ’ *^rw“y buén- ds^adó
Darán/azón en calle del Roial « , ésquinp ̂
mM.df películas. ^
entrada ge-
„ LARAirT-Gran espectáculo de cfni v
3 i
la da Alderete.
Símóib'" V * ? “ TBífqo
jTodQsqat>nqéhes-dbs séccioiies variadas i«
;ri> . ■>
RÉFr Fsen ta n tei
“ S A N  1 . B O
■-.■I'.
b i m i l n i n i
U í T R Í E f R s A de
E S  P E D I  A l i o  A  D D E L  A  C  A^^
de jL ig tteso .-= S aiilu c¿^  de B á ira m é d á
9 s o  i
Ik  lEJflt lUXIlA > FfiOñBESlfA
S su im  BttatefU SBlaO a > g n  , Buci tiuiai «uiu d «erfls talrn 
m I t f m M i B ’ r n U a m a m a t m y tm m m o m o  
O *  • •  u l ^ m a U v o O m  l a a u S w
y ¡  E f^  í*  Sü® ■«•wmwis-MMisuaiait.fopa, 'riéi» úm O ro  521XíSXí:S!ír^^ " 
lA  Floi» ú n  Ora
M  flcNPate Om» SKSÍiSíSSM v̂MiSff
2 , l*g t i l  IS “
5  f a p t |  Opo
m  S—feÍ»'limElépf':,ite'Op«,5S ^ ^  .
- to te a ié  l^ iiedo.
Esta aeréditada casa eféc foeion - ■ ' *" ■
BLimaCiSTA
iOda clase de ínstalaclonés v.oPe
adelante.
— lámparas,  sobresaliendo las 
S íg a le s  Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PMUps, con IfSff 
un 7P />or IQi) de economia en el consumo.
®°"5®‘*®*’ t°óa clase de facilidades al 
p8b!|coi vanfmá ihstalaciones de timbres en mqniler mensas!,
i ,  M oiU xi4  L g r i q ,  1
I S  It II g l ú É  Flop^Ém O i ^ í i  «éS b Ss  < ll&Pg.S
«absai-'
------ í í i*  ------------- -
tMIe y 10 ieapíS^jmtf olom OelMi asarse
á-i
Iqgitahvi dos EstÉd̂ Unidos do Brasil
i  l É  Jm M  #  ie  MI
-
«OTO üi*"":■ho ®®SW0devidâ îlSJrat?kw ro ,
TO)8, copbeisOTícloB acamniadoS.=l^^uro dé vida y dotal, en coi 
^ t p  tepbre ^ s  cabezas) éter beneficios «:KÍi«laaós.íftóte8^*3i
■ a.
IlPreparado bajo garantía cieiitifica en cada bote!! Réctímehdi,.
SIÑ RIVAL PARA CURAR LA ESedCEDU^A DÉLOS NIÑOS 
SuavÍ^»adot* A c l  c u t í s
i„ !??!?.‘*®®P"̂ * óel,báiW.̂ ® pólvp évrta auo i-n»
i?o'¡?r.“LLíoí?..̂ v»vo dé lo, sabañones. Uslnsé siémíre d »  
nuB^niSl "OÍ dijarérbtetmndef Ibr^peb^^que pagáis más caros. 
Unico á
pedrés polvos
—.— Agente en España:̂Barcelona. -r ^
Puntes de venta en :
í ' '̂*4'''V,*®*» francisco MOrell to te  te  b«te.lm^^.fTlJrb»ittSi,
Segnro
E' ®^®*-^^sieas,.fflerviosas, y jparallticás ■' beVoétif^s v
i  escj-pfulaa8s,yc8moaui»iar<fclasitíáfciMd^^^^^^ S '
■ n ra l y y M ^  risobre todo es el medio S  e f K
8  P W  Í» ÍH rS S Í¿ i( tM « ^  ea to d if lu s lo m a T  "  S
i  • « ...-srM sí'!'» -» » * )» »  '  -
I mata; arla.! oometfis A le bolella. i f  PorfUgAle
leren pe 
dtesi f
rmacla y Droguería ó® te dé JdséPéteez B^ihtfdé*^ é|Ile P iífl0s; 8̂̂  ̂ j^álága^ '̂ |íó^^^
Mrtíl lOlMlTíl 01 -___
«wráiw ¿áFÍJifc* ^“® toniliteirsmP°iy®"t[ de la familia, recibir en cada sétios 
í ü-L ®f ®' /mporte t ( ^ | de|as)>óiiim, 8l esta resulta^ preÉia*
*® velfícansemestralmente ellSde W u y
y.\ ■ P 4 M I L L A 5  B O N A t O
aeñoresteédicbs, para Combatir lis énferthetíaíes de 
la-bocay de I# garganta, tos, rqpquera,,  dolor, teBamaclones. . picor, aflas teceracibncs*sequedad, granulaciones,... 
etc.'. Las pastillas BONALD
^  vUpglqde que sus fórmujaf fupRanlH 
yen el 'fextrapjerb^, ' ■ ; ,
Acanthea virilís
lériféHcss, fetíde? del aliénte, 
i»6» tlentificas, tíénen él pH- 
conocieron de su clase en España
Pollgllcerofósfa^’ BQNÁLm -  A/tedíca*'
tiento «ntineu asténico y antidlabétlcd. To- 
ylficay nutre lof sistemas ósso. muscttíar y 
ñervioso, y lieva á lá sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
FfqiscO' d f Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Alamos 39  
Acaba deyecibir un h’UéVó án- 
setesico para sacar las muelas 
■*" ípS qn éldtQ admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pai ‘ '
—7̂  t L*i"-.^T»nnsss     ,, w,;—¿mi.iÍm
CAFE llffiaSVINQ MEDICINAL
^e~e ems InüfénuVA ni, másactlvo* para los dolores de<ci¿''pym̂  
:4aquedas,ViVahldD8, eml^éla y deinás úerviósbá. Lp. males del es­
tómago, de! Wgqdp y los de la infancia en génlra^é éuríñ 
,i,a.tecifn:-£ 5 p e te «  remite» pe,
portri¿s.i fnnrlApviAifttiB^AáMcs ■ A .
.Oi
^(THOC^ gNAMO VAVADIcb 
" FOSFÓGUCÉRICO) ^
efltermeáades deí pecho. 
TuBercuiosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónteosj járingo-faflngeósf infecciones 
[gripales, palúdicas, etc., etc.
— ^̂ mpaita’., 
máS; modernoVistehrá.
: Todas las operaciones artíitL 
cas y quirúrgicas á precios muy l̂ redúcidos.
layy ráiCe?Sn*^df,^pí?ffi j%Wne^ó5ídft^^n^ **® ‘^óas da
P M »  l( Itmdh
, . . Precio del frasco, 5 pesetas
ra), 17, M adrid” PeHum^ías y en la del autor, W dísez d e  A r c e  (antes Qorge-
co,:para>quttar al dolor dé múe- «oihbinaclón’con tesdWá CD M FÁ m íB I lÍÁVF 
las en cinco minutos, 2 pesetas . quediace sus saUdas tegularas de  Málasa Mda 14 dSlPi^ MIXTA
Bs arreglan todas la s  deñta*1 PéM informes y más detalles pueden dirigirse & «fTVükM i'
'■«««• cual,, J t e l l ü p t ó 'S í i t e t f
PaéaádWftlfófÜG. ; ■ ■■-a í-  ̂ rr-, -r. -
M llp iA j
Indiscutible .superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamentR líotnMi
cerebral, bilis, herpes#; esOTófntes, varices, erisipelas, ect. j
Botellas en farmacias y droguerías, y járdínés, 15, Madrid.
Tipografía de EL POPjJLAB
^:Í08 p^^diCffSv .
'djántf ilr^lb's ŷ tarilfs» 
! /grgtia'é:
aOCIÉDAlj '^U N CÍA D O K A
^^llé deí Darmen, 18, 1.*
........... r t
y
' pesufcat̂  Eipicrobios;. 6 gémcnés I 0,: !»á f/
rlsáSCl niltQ m . k . a  ̂ _
Instalación hidroterápica completa, 
®.P®**®íccción, Telégrafos, Correos! 
(funaón todas las noches). Delicioso
5  hoy w  íía lS íom p I^ ^ ^
5 cuyoa precios son (coihDre’ndieivln,Sfr.Lí®‘ fortunas, Scomida S
desdede S j
Jodo bañista hóspedadó en algüriS d J  sSos ¿ a tfo ' ^ ^
5- descuento. de-30 7o ea abono de 15 í I S Í S ñ S f  v 1̂  í/ » ’k ó
i,' ñp4®,®vúmnibua del todos los trertes. ’ ^ ! bailan Mda.estecjóp á la llegada de
aiiluo uaiua le iniere 
! tes Cuatro Hoteles;
S 5 5 5 5 S |5 S H 5 2 g l ^ S 2 ! 2 5 i S S S S S 2 Í Í Í Í ¿ ^
__




i«aÜ!S®®®Pí ®" ®l tercero izquierda de Id casa ̂  ................... flÍQ U Ü á
'i*W eo 5 de>íaealle de Móndéd Núfié».! 
rnútíl presentarse sin buenas referenclai. *prinBT¿arííte7loL'
( S e a l q i i i ü á
f e s » a w . s ! r , ”Ss
üüliÉiáíiSii rnuii £ ■ ■•'-■ir.ránfeV'If ,
